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A S O XC HABANA, VIERNES 13 DE ENERO DE 1922.-6AN GUMERSINDO, IVLART1R 
NUM. 11 
Conferencia S o c i e d 
de Washington 
W A S H I N G T O N , E n e r o 1 3 ( P o r t h e 
^gsociated P r e s s . ) 
UQUIDAQON POLITICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
L V I I 
F r n n Á m i r a ^ CONFERENCIA DE CANNES: RIFIRRAFE 
COHUDI11d! ENTRE LL0YD GE0RGE y BRIAND 
m o t i v o de l 1 2 9 a n i v e r s a r i o de su i 
Annqxi* 103 delegados a l a Conre-• f u n d a c i ó n f p o r e l doc to r Car los de! 
—ncia h a b í a n p e r d i d o t o d a esperan- l a Tor rQ H u e r t a , Rec to r de l a ! 
í f í e P o n e r e l T r a t a d o N a v a l en f o r - ! Univ8rs idad> 
f i n a l a t i e m p o pa ra a n u n c i a r l o " H o n o r a b l e s e ñ o r P r e s i d e n t e : i 
u n a s e s i ó n p l e n a S e ñ o r a s y S e ñ o r e s : 
nó^cCaUrde0 t ^ í ^ O r d e n de sus trabajos. La Conferencia de Genova en Marzo próxi-
H a b a n a , e l 9 de enero de 1922, c o n i m o . Invitación a todas las Naaones de tnropa a esa tonte-
rencia, incluyendo a Alemania, Austria, Hungría, Bulgaria y 
Rusia. ¿En qué forma se reconocerá al Soviet de Moscou? 
SJa semana en ] 
• t r o c l a p robab le cuando las 
P ^ ^ T - ^ ^ t a n n i a * " r eanudasen 
i r 
Cuando hace unos v e i n t e d í a s , a l 
B r i a n d a L o n d r e s e l 2 1 de D i -
cmco | E n t e r a m e n t e absor to en l a i n - . c i e m b r e a v i s i t a r a L l o y d George, 
m e n c i o n ó que I n g l a t e r r a paga aho-
r a a l a ñ o 110 m i l l o n e s de l i b r a s es-
t e r l i n a s p o r pensiones de g u e r r a y 
-pote cias" r eanudasen b o y j b h dec id ido con- d e s p u é s de saber todo lo que po- 1 0 0 ^ aJv03n ° b ^ e J . 0 « 8 l n t r a -
S X c u s i ó n que e s t a r í a l i s t o u n t r a - ^ todag e n e r g í a s > c o m o . d í a da r de s í p a r a F r a n c i a l a Con- bajo 3 ° ^ ° ^ ^ 
Sdrvlrtualmente c o m p l e t o pa ra l a t r i b u t deb d j p a t r i a de l e . j f e r e n c i a de W a s h i n g t o n , que no n ó f I 1 0 ' f f ™ h ^ 
S l 6 n m a ñ a n a de l a C o m i s i ó n N a - ; v a n t a r sobro j r u i n a s d e ' l a a n t i . i a 8er nada porque ni saranüzaba pagar A l e m a n i a por R e p ^ 
J^en P l eno . g u a P i r o t é c n i c a c o l o n i a l e l A l c á z a r ; N o r t e e A m é r i c a a F r a n c i a en ca- su ? a P o a " ^ 
Hab iendo comple t ado ayer su p r i - m a g I l í f l c o de u n a U n l v e r s i d a d nue- so de a t aque f u t u r o de A l e m a n i a i de ^ / f 6 ^ ^ l u T l n ^ v t L ^ ?^ 
mera r e v i s i ó n de l pacto y hab iendo- va 6en lo m o r a l en l o ^ ^ 1 , ! n i condonaba deuda A l i a d a V , ^ meTC^ e ^ t e j l 0 T , ' l l l s ^ 0 l1 2,l 
^ Svuelto a los exper tos legales pa - d i de ^ R e p ú b l i c a m o d e r n a , os1 s i q u i e r a a y u d a b a a l a r e c o n s t r u c c i ó n P 0 ^ 6 ^ 0 / ^ 
£ ^ ) l v e r a r e d a c t a r las enmiendas , C ( £ f i e s o 8 ince ramen te que h u b i e r a e c o n ó m c i a de E u r o p a , d e c í a m o s que g u e r r a . L a r e sponsab i l i dad de l a re-
faltaba que los jefes de dehv husado l a ^ n r o s í s ^ a * 1 d e s i g n a c i ó n I n g l a t e r r a y F r a n c i a , a s í a is ladas y c o n s ^ r i n c i d o v nô ^dP^^^^^^ 
SSón l legasen hoy a u n acuerdo f i - que pa ra d i r i g i r o s l a p a l a b r a en es- abandonadas p o r los Es tados U m - . p o r haber vencido y no Podemos ni 
Sfsobre l a c u e s t i ó n r e l a t i v a a l o tQe acPto solemgne ha h?cho de m í e l dos a sus p r o p i a s fuerzas en E u r o -
Jue debe hacerse de los barcos des- i l u s t r e p r e s i d e n t e de esta be- pa p a r a l a I n m e n s a l abo r de l a re- Veamoa i h o j * ^ 
^ ¿ t e l a d o s , y t a m b i é n l a de f i j a r un| n e m é r i t a I n s t i t u c l ó n > d o c t o r R a i - c o n s t r u c c i ó n , d e s p u é s de que e g o í s - d o ^ ^ ¿ ^ 
« s t a t u s q u o " p a r a las f o r t i f i c a c i o n e s j m u i l d o C a b r e r a t a m e n t e se v a l i e r o n los Es tados vocando una Confe renc ia Genera l 
del P á c i f l c o sobro las cuales los de - j p e r o b a y honOTes de t a l m a g n i - U n i d o s de ambas Nac iones p a r a E u r o p e a 
Tegados japoneses e s t á n ahora espe-, tud no eg i b l e r ehusa r lo s , asegurarse l a paz con los 3apone ; C a n n e s » 6 ^ 
^ d o i n s t rucc iones de T o k i o . cua le squ ie ra que sean las c i r cuns - ses. no p o d í a n segu i r d s tanciadas ^ ^ J ^ 0 ^ 
A u n q u e respecto a l a p r i m e r a de en nos e n c o n t r e m o s ; a n i p o r las " R e p a r a c i o n e s " ^ e h a - Confe renc ia o p i n a n u n á n i m e m e n t e 
^ dos loa jefes de delegaciones se i e l lo so i amen te se debe e l que m i b í a que r e p a r t i r , ni po r e l T r a t a d o f ^ t u C r ^ ^ 
S qne se h a l l a b a n v i r t u a l m e n t e , modes ta l a b r a se deje o i r en este Con los K e m a l i s t a s que t a n t o res- " a r f a ^ ! a ^ ^ 0 ^ ^ C a a / r i ^ 
Je a c u e r d ó l a s d iscusiones sobre los a u t 0 r e c i u t e i l t r e pare- q u e m o r h a b í a p r o d u c i d o en L o n - ^ a ^ ^ ^ M a r z o ?ró?imo a l a aul 
U d o s de i n u t i l i z a r l o s barcos de de3 d u , h á l i t o a t r i ó t i c o de ^ ^ P - ^ ^ ^ - ^ T ^ L r L ^ ^ 
consagra^n al I T e f r a T a T u ? - r a ^ a ' ^ r P o í o ^ r y ¿ u m a n l a . europeas i n c l u y e n d o a A l e m a n i a , que c o n s a g r a r o n ai bien y a 1a c u i °u . á l s i d o de A u s t r i a . H u n g r í a . B u l g a r i a y Rus i a , 
t u r a del país sus t a l en tos y ener- y qne as i c o m o e i p u n i ó aigiuu uo t f RpnrfiRRntJintps cías excencionales- n r o n o r c i á n d o m e F a c h o d a s e ñ a l ó el p r i n c i p i o de la p a r a que envíen sus Kepresentan tes . 
g ias excepcionales , p r o p o r c i a n a o m e i n t P l i e e n c i a de ambas Cons ide ran los A l i a d o s que esa Con-así la s a t i s f a c c i ó n i n m e n s a de ve r i n t e n t e o i n t e l i g e n c i a ao *muf^; . o r ^ i a pn^qHtnvp un naqr» MPnHftl 
aqoriada ^inniflra dfi tan h u m i l d e Nac iones , el g r a n n ú m e r o de sub- f e renc ia c o n s t i t u y e un paso esencial 
asociada, s i q u i e r a de t a n n u m i m e ^ ^ . qo6000 tone ladas aue y u r g e n t e hacia la r e c o n s t r u c c i ó n 
m a n e r a , m i vida en t e r a consagrada m a r i n o s . »u.uuu loneidociB /i110 ^ . / lo l a E n r o n a Oen t ra l v do 
a la enseñanza v al nroereso c ien - F r a n c i a p i d i ó p a r a s í en W a s h i n g - , e c o n ó m i c a de l a E u r o p a c e n t r a l y de 
a la e n s e ñ a n z a y a l p rogreso c ien a n n a t r u e a u e de I n c u r r i r en la O r i e n t a l . T i e n e n la f i r m e conv ic -
t í f i c o de m i p a t r i a , con l a v i d a de t o n a u n a queque de ^ u r r i r en P r i m e r o s M i n i s t r o s 
esta f o r t a l e z a secular de la c u l t u r a ; el d e s v í o de los Es tados U n i d o s W * , " ™ " * N a c i ó n deben si les fuese 
íMihana n a d a le i m p o r t a b a , s e r í a el motivo^6 cada w a c i o n , aeoen, s i í e s mese 
a l i a n z a es t recha e n t r e Posible, t o m a r p a r t e pe r sona lmen te 
Y a s í ha su-'en esa Confe renc ia , de modo que sus 
m é t o d o s -
ruerra p rosc r i t o s h a n desper tado i n u -
sitado i n t e r é s e n t r e los exper tos na -
vales de la Confe renc ia , quienes en 
el proyecto d e l s u b - c o m i t é h a n r e -
comendado que se p e r m i t a su con -
Terslón en o t ros tipos de embarcar-
oionea, como, p o r e j e m p l o , p o r t a d o -
res de ae rop l anos . Se p e r m i t i r á , ba-
jo este plán, a cada u n a de las p o -
tencias c o n s t r u i r u n n ú m e r o espe-
cificado de d ichas embarcaciones ba -
jo el acuerdo p r o p o r c i o n a l y s i se 
n e m l t e n la c o n v e r s i ó n se a h o r r a r í a , l a p a r qUe muestro — I r o ^ n m e n í i a r i n n e g 
Sgún se a rguye , g r a n p a r t e de l d i n e - j c o / g ^ g a l o ^ o b l e s a r res tos de cedido , p o r q u e t e n í a que ^ e d e r : r e c o ^ e n ^ a c i o n ^ 
roya gastado e n cascos. T i é n e s e e n - U11 g o b e r n a n t e ú n i c o en los anales L ^ y d George c o n l a c l a r i v i d e n c i a ^ 
Sndido que el Secre ta r io Hughes , 1 de i 6domin io c o l o n i a l e S p a ñ o l , f u é que le ca rac t e r i za , c o m p r e n d i ó ^ 1 ^ a s N a ^ 
t asumido en las sesiones de l a s ; e n su i n i c i o Como l a p r i m e r a ch i s - no h a b í a que esperar *ada m á s ^ 
"dnco g randes potencias '^ l a a c t i t u d pa de p rog re so que i n t e r r u m p í a , a l . l o s Es tados U n i d o s que e l C u á d r u - ^ ¿ ^ o de los recursos de todas 
AL PUEBLO 
A las c inco de l a t a r d e de 
m a ñ a n a , l l e g a r á a es ta c í a -
d a d e l Senador a m e r i c a n o 
H o r a t l o Rubens , e l g r a n 
a m i g o de los cubanos , c o m o 
l o h a d e m o s t r a d o n o s ó l o l u -
c h a n d o p o r l a i n d e p e n d e n c i a 
de n u e s t r o p a í s f o r m a n d o 
p a r t e de s u E j é r c i t o L i b e r t a -
do r , s i no l e v a n t a n d o su v o s 
e n e l Senado a m e r i c a n o e n 
defensa de los in te reses eco-
n ó m i c o s de Cuba , c o m b a t i e n -
d o l a L e y F o r d n e y . y 
L o s g randes s e r v i d o s p res -
t ados a C u b a p o r e l que se-
r á n u e s t r o h u é s p e d de h o n o r , 
M r . Rubens , n o d e b e n ser 
o l v i d a d o s p o r n u e s t r o pue -
b l o , y, p o r eso, l a C o m i s i ó n 
o r g a n i z a d o r a d e l r e c i b i m i e n -
t o a n u e s t r o O r a n A m i g o i n -
v i t a a todas l a s c o r p o r a c i o -
nes obre ras , e c o n ó m i c a s , p a r -
t i d o s p o l í t i c o s , sociedades de 
todas clases y a l p u e b l o e n 
'genera l , p a r a q u e c o n c u r r a n 
a r e c i b i r a l Senador M r . R u -
bens , t e s t i m o n i a n d o a s í nues-
t r o i n f i n i t o a g r a d e c i m i e n t o . 
L A C O M I S I O N . 
T O D O E L M U N D O H A P E R D I D O L A C A B E Z A 
E r a en aque l los d í a s en que l a i v e r g ü e n z a s de a n a r q u i s m o . Esca lo -
¡ p a s i ó n se desbordaba en e l Congre- ; f r í a c o n t e m p l a r a u n c i r u j a n o que 
j so y los m á s connotados varones de c o r t a s in p i edad en l a ca rne p a l p l -
l a p o l í t i c a e s p a ñ o l a f u l m i n a b a n sus 
¡ I r a s an te u n a c a t á s t r o f e que . r e a l -
. men te , no h a b í a a l t e r a d o en lo m á s 
m í n i m o su s i s tema n e r v i o s o . H a b í a 
r ep resen ta r lo c o n t r a r i o y b a -que 
t a n t e ; pero ¡ c u á n t a g r a t i t u d des-
p u é s a l ve r c ó m o r e v i v e e l m o r i -
b u n d o ! 
E s p a ñ a e s t á en esa s i t u a c i ó n . E l 
e s p e c t á c u l o de estos d í a s , que h a 
b í a que buscar r e sponsab i l idades ; c u l m i n a d o e n e l de ayer , p roduce 
' pero estas responsabi l idades no se t a l v e r g ü e n z a , t a n h o n d a a m a r g u -
! buscaban e n t r e los p r o t a g o n i s t a s de r a , t a n c r u e l desesperanza a r a t o s 
l a t r aged i a , s ino en e l g o b i e r n o pos- y a ra tos t a n a rdo rosa i n d i g n a c i ó n , 
t e r i o r que e c h ó e n c i m a de s í todo que a los que sen t imos a m o r p o r l a 
e l peso de las consecuencias y a l P a t r i a , a m o r s incero , a m o r des in -
que no se le p e r m i t í a p u n t o de r e - ¡ teresado. unas veces se nos l l e n a n 
poso. 
Acusac iones , d i a t r i b a s , a ñ a g a z a s 
d e l p a r l a m e u t a r i a r n o f u e r o n los f r u -
tos cosechados. Y entonces f u ó | 
cuando " E l D u q u e de G . " , m o j a n -
do l a p l u m a en su c o r a z ó n y escr i -
b i endo ba jo los d ic tados de u n sa- cor sus 
no p a t r i o t i s m o , e s c r i b i ó u n a serie dondea r 
cubana . 
N a c i d a esta Sociedad P a t r i ó t i c a a ' p a r a u n a 
la p a r que nues t ro d e s a r r o l l o c í v i - F r a n c i a e I n g l a t e r r a . 
de que p e r m i t i r e l uso de los aco-
rasadoa descar tados e n c u a l q u i e r 
f i n . l a l a r g a noche de abso lu t a pe- i Ple T r a t a d o d e l P a c í f i c o y l a l i m i 
reza i n t e l e c t u a l en que Cuba y a c í a ; t a c i ó n de las g randes un idades n a -
forma que sea. no e s t a r í a en c o n s o l y desde entonces v i n o a represen ta r . va l e s ; pe ro qne en E u r o p a SUDSIS-
nancla con e l e s p í r i t u que d o m i n a a , en m e d i o de l a sociedad c o l o n i a l , e l t I r í a l a r i v a l i d a d con F r a n c i a que 
la Conferencia de w a s h i t o n . 
L a c o n t e s t a c i ó n de T o k i o sobre l a 
cues t ión de las f o r t i f i c a c i o n e s se es-
pera que haga pos ib le u n a p r o n t a 
so luc ión , hac iendo caer a las i s las 
Bounin, que s e g ú n los Japoneses son 
foco v e r d a d e r o de t o d a v i d a c ien 
t í f i c a , l i t e r a r i a y a r t í s t i c a , e l cen 
h a b í a que r e so lve r . N o es que nos-
o t ros d i g a m o s que F r a n c i a esgri-
d e s a r r o l l o 
las Naciones , son necesarios p a r a a u -
m e n t a r e l t r a b a j o p r o d u c t i v o y d i s -
m i n u i r los s u f r i m i e n t o padecidos p o r 
los pueblos de E u r o p a . 
Es necesario ese esfuerzo c o n j u n -
t l t i c a . l i t e r a r i a  a r t í s t i c a , l -
t r o de c o n s u l t a que r e s o l v í a todos los mlese / u , l n d e P ® ^ e ^ i a ™ Z \ T ~ r a devo lve r a E u r o p a su v i t a l l dac 
p r o b l e m a s nac iona les de o r d e n eco 
n ó m i c o o c i e n t í f i c o , desde los p r o -
e r o de los s u b m a r i n o s c o n t r a I n 
g l a t e r r a , q u i z á s fue ra c o n t r a u n a 
gresos que h a b í a que i m p l a n t a r en I n c ó g n i t a X que p u d i e r a d e n t r o de 
pocos anos ser A l e m a n i a o ser R u -
s i a ; pe ro eso e ra u n a amenaza. 
Y luego I n g l a t e r r a , n a c i ó n e x c l u -
s ivamen te de comerc ian tes no p o -
d í a subs i s t i r s i n res tablecer e l co-
r a devo lve r a E u r o p a su v i t a l i d a d 
que e s t á a h o r a pa ra l i zada . 
Es t e esfuerzo debe ap l icarse a l a 
s u p r e s i ó n de todos los o b s t á c u l o s 
que se ofrezcan a l comerc io . Debe 
t a m b i é n d i r i g i r s e , a conceder g r a n -
des c r é d i t o s a los p a í s e s m á s d é b i l e s 
y a l a c o o p e r a c i ó n de todos p a r a res-
tab lecer l a p r o d u c c i ó n n o r m a l . 
L a s Naciones Al i fváas e s t i m a n que 
las cond ic iones fundamen ta l e s e i n 
parte de l p a t r i o t e r r i t o r i o , bajo e l , l a i n d u s t r i a azucare ra has ta los me 
alcance y j u r i s d i c c i ó n d e l a r t í c u l o de | d ios de p r o p a g a r e n t r e nosot ros l a 
las f o r t i f i c ac iones s in c l a s i f i c a r l a s ; vacuna , p a r a r eco rda r , en estos dos 
como f u e r o n de, este t e r r i t o r i o . E l hechos a is lados , las dos p rec la ras 
acuerdo o r i g i n a l p r e s c r i b í a que e l f i g u r a s de d o n F r anc i s co A r a n g o y , 
Btatua que no d e b í a ap l i ca r se a las ¡ P a r r e ñ o y e l doc to r d o n T o m á s R o - , t e r c i o h o y casi ausente de E u r o -
fortificaciones en las is las c las i f i ca - ma y . . l ? ^ Í oaS,LoqQUrei^ c a ic i es l a a e t a i e s o m -
daa den t ro d e l " t e r r i t o r i o p a t r i o " de T a n t o ce lo y t a n t a p r o b i d a d de- ™ 6 a P a ^ ^ . f j ^ ^ dispensables p a r a l a r e a l i z a c i ó n de 
los Estados U n i d o s o e l J a p ó n ; pe ro m o s t r a r o n los i l u s t r e s c iudadanos í a son r i en t e y t e m p i a a a c o r t i n a cie¡ ^ egfuerzo ef icaz , pueden de f in i r se 
los iannneses h a n d i cho aue no se aue f u n d a r o n , de f end i e r on v v i e o r i - i l a ^ • l y l ^ T a - > e n L .annes, aeoio nacer-: ^ s igu ien te8 t é r m i n o s genera-
IcL lUZ Cxfl-r&IHGtlt© ©11 SU lUt611— • 
( 1 ) Las Nac iones no pueden p r e -
t e n d e r t ener e l derecho de d i c t a r a 
o t ra s los p r i n c i p i o s s e g ú n los cuales 
deben o r g a n i z a r d e n t r o de sus 
de l a Conferencia de l a r e u n i ó n de l de m i s ac tua les p royec tos , puede i n _ ' P u m e n t e p a r a contes ta r a A i e m a - | f ronteraa( e l r é g i m e n de l a p r 0 p i e . 
P r i m e r M i n i s t r o B r i a n d de F r a n - t e r e s a í m e m á s . vano e m p e ñ o s e r í a , ' c ^ 0 „ XT» î T» JTI d a d . su e c o n o m í a y su m o d o de go-
d a s e g u í a e v i d e n c i á n d o s e h o y . e n t r e t r a t a r de c o m p e n d i a r en breves pa- ? ° P ^ J ^ i ^ J í ^ 1 0 " l1*" 
l s J po   i  q   s  q  f r , f i r  y i g o r i - , 
oponen a que esto se ex t i enda a l z a r o n l a R e a l Sociedad P a t r i ó t i c a , se 
g í u p o B o n n l n . 1 que f u e r a l a r g a l i s t a l a sola e n u m e l | e n c i a ' y áe*i6 ? a e n S l T J ^ ^ J & T j l 
A l paso que e n loa c í r c u l o s f r a n - , r a c i ó n de sus tareas . O b s e r v á n d o l a s P1^g4rama de l&st cnest iones ^ 
ceses l a d i s p o s i c i ó n a a m i n o r a r e l s ó l o desde e l p u n t o de v i s t a n n i l a t e - 1 a l " Iban a ^ . . 
efecto posible en las negociaciones r a l que . p o r r a z ó n de m i cargo ~ ! ^ c o n r e r 
las au tor idades amer icanas de l a C o n l ab ras c u a n t o ha hecho l a Sociedad í°!._de ^ J l ^ 0 , / I f h I ^ 2 L I ¿ñA™ 
f e r e n d a e x i s t í a a l g u n a a p r e n s i ó n de E c o n ó m i c a p o r l a causa de l a ense-
que en e l p r o g r a m a de l i m i t a c i ó n na - | ñ a n z a p ú b l i c a . 
v a l p a r t i c u l a r m e n t e , e l efecto s e r í a i B a s t a r í a c o m p a r a r l o que era l a 
bernarse . Cada p a í s t i ene e l derecho 
£SSj ¡ ^ 7 * *°T 81 mlsmo 61 s,steraa 9ue 
a l l í f u é e l s i g u i e n t e : 
1» Convoca r a las Naciones de 
( 2 ) S i n e m b a r g o , no es pos ib le 
co locar c a p i t a l e x t r a n j e r o p a r a a y u -
m u y t r a s c e n d e n t a l . N o se espera s i n j e n s e ñ a n z a p o p u l a r antes de su crea-1 ; ^ u J 0 ^ a ; D ^ s P ® c a ™ ^ a u n p a í s , a menos que los ex y a R u s i a , a u n a 
m e r c l a l . 
2» T r a t a r de u n a 
e n t r e F r a n c i a e I n g l a t e r r a . 
t r a n j e r o s que a p o r t a n el c a p i t a l , t e n -
I g a n l a cer teza que su p r o p i e d a d y 
I n t e l i g e n c i a j 8Ug derechos s e r á n respetados y 
que los f r u t o s de sus negocios s é -
embargo cambio n i n g u n o en e l pe r - I c i ó n ; f r a g m e n t a r i a y d e f i c i e n t e m e n -
Bonal do l a d e l e g a c i ó n francesa ha - te p re s t ada en unos pocos p lan te les 
hiendo d icho M . S a r r a u t , j e f e de l a m a l do tados y peor a tend idos , c o n 
delegaciones que a u n q u e h a d i m i t i d o los p rogresos que en m a t e r i a de en -
cornó m i e m b r o d e l gabine te B r i a n d s e ñ a n z a p r o m o v i e r a l a b e n e m é r i t a * .1 * , P I l a r á n recogidos, 
e o n ü n S ü s r l a b o r como delegado S e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n ; y l a crea- ^ c o n s t r u c c i ó n e c o n ó m i c a de E u r o - ( 3 ) E l s e n t i m i e n t o de s e g u r i d a d 
a l a C o n í e r e n c i a con e l m i s m o e s p i r i - c i ó n p a r t i c u l a r de c á t e d r a s como las P i / - -
t a de buena v o l u n t a d y de conf ianza de Q u í m i c a , B o t á n i c a , E c o n o m í a F o -
que hasta a q u í . D i j o que no v e í a m o - l i t i c a . A n a t o m í a y C i r u g í a , F i s i o l o - t 
t tvo n i n g u n o pa ra que ese i nc iden t e g í a . O b s t e t r i c i a y o t r a s , que incor-
m i n i s t e r i a l m o t i v a s e l a m e n o r demo 
i g a n o g a r a n t i c e n p o r los Estados , 
QUEDARON EN LIBERTAD 
LOS PRESOS POLITICOS 
A N O C H E S E R E N O V A R O N L O S T I -
R O T E O S D E B B L F A S T 
B E L F A S T , E n e r o 1 3 . 
A n o c h e se r e n o v a r o n los tiroteos 
en las cal les de B e l f a s t . 
U n h o m b r e f u é h e r i d o g r a v e m e n -
t e . 
los o jos de l á g r i m a s y o t ras nos 
ciega u n a r á f a g a de sangre v e n -
gadora . 
A r r i b a concupiscencia y subver -
s i ó n ; h o m b r e s que q u i e r e n a p r o v e -
charse de l a t r a g e d i a p a r a sa t i s fa-
amb ic iones p o l í t i c a s o r e -
sus f o r t u n a s ; c u l p a b l e » 
de a r t í c u l o s , u n o de los cuales r e - que esconden l a r e s p o n s a b i l i d a d 
p r o d u j i m o s ayer , y o t r o e l que p u - p r o p i a s e ñ a l a n d o l a a j e n a ; b u r l a d o -
b l i camos í n t e g r o hoy , p o r p i n t a r de res c í n i c o s de l a ley que p u g n a n 
m a n o maes t r a l a s i t u a c i ó n de aque- p o r i m p o n é r s e l a a los d e m á s ; c o n -
l los d í a s en que e l Congreso e r a qu i s t ados pa ra l a causa e x t r a n j e r a , 
u n a g r i l l e r a . que f i n g e n celo p a t r i ó t i c o ; t i t u l a -
N o necesi ta e l a r t í c u l o c o m e n t a - dos h o m b r e s de o r d e n , que e x c i t a n 
r í o a l g u n o p o r q u e se r e c o m i e n d a so lapadamente a l a asonada y a l 
p o r s í m l s m o . Con e l m i s m o t í t u l o m o t í n . . . Y en m e d i o de ese m a r 
que encabeza estas l í n e a s , dice e l de pasiones, de v i lezas y l ocu ras , 
a r t i c u l i s t a a s í : u n Gob ie rno que i n t e n t a i n ú t l l m e n -
" S i l o que p r e t e n d í a a l g u n a na - te i m p o n e r l a paz en e l i n t e r i o r j 
c i ó n e ra d i v i d i r a E s p a ñ a pa ra de- e l respeto en e l e x t e r i o r , 
b i l i t a r l a en e l m o m e n t o de u n a l u - A b a j o , u n pueb lo sumiso , s i l e n -
cha c o m e r c i a l y de l a r e a l i z a c i ó n cioso, no se sabe s i p o r i n d i f e r e n -
de d e t e r m i n a d a s asp i rac iones c o l ó - c í a , p o r r e p u g n a n c i a o p o r f a t i g a , 
n ia les , lo h a l o g r a d o p l enamen te , encorvado sobre l a t i e r r a m a d r e . 
N o h a y que c u l p a r l a , p o r q u e e s t á en sobre esta m a d r e t i e r r a e s p a ñ o l a , 
su derecho. Pe ro ¿ e s que se h a n que d i ó a l m u n d o h é r o e s y m á r t i -
acabado las horcas en este p a í s pa - res, aven tu re ro s y sabios, c o n q u i s -
r a los t r a i d o r e s a l a P a t r i a ? ¿ E s tadores y santos; pero que ha s t a 
que no exis ten m a n i c o m i o s p a r a los h o y no h a b í a p a r i d o esclavos, ca-
lceos? ¿ E s que v a m o s a pe rde r t o - paces de s e n t i r en e l r o s t r o , s i n 
dos l a cabeza, a d e m á s d e l s en t ido cercenar l a m a n o ofensora , los t r a -
m o r a l y de l s e n t i m i e n t o p a t r i ó t i c o ? Hazos de unos negocian tes en co-
Es u n a e p i d e m i a de vesania l a . n i a n d i t a . 
que padecemos. Y a h o r a no se p u e - ¡ Y lejos, los soldados v a l i e n t e s que 
de censura r a l p u e b l o ; a h o r a no se l u c h a n ; los c a u d i l l o s f é r r e o s , que 
puede h a b l a r de las clases h u m i l - enmudecen , p a t r i o t a s , p á l i d o s de 
des en r e b e l d í a ; a h o r a no se puede! d o l o r y de cora je , an te i n j u s t i c i a s 
dec i r que e l f e r m e n t o de l a I n d i s c i - que no pueden v e n g a r ; los m i l e s da 
p l i n a s o l i v i a n t a a las m u l t i t u d e s . | v í c t i m a s d e l desbara jus te , de l a i n -
E l m a l ha hecho presa en las c í a - compe tenc ia y de l a b r i b o n a d a . . . 
ses d i r ec to ra s , en los que deb ie r an ] H e a h í e l cuad ro . Poned le l a o r -
E S T A M A Ñ A N A F U E R O N P U E S 
T O S E N L I B E R T A D L O S P R I S I O 
Ñ E R O S P O L I T I C O S I R L A N D E S E S , d a r e j e m p l o de e c u a n i m i d a d unos , ' ^ de i n j u r i a s que desde f u e r a se 
• de obed ienc ia o t ros , de d i s c r e c i ó n nos d i r i g e n ; m o n t a d l o e n e l caba-
L O N D R E S , E n e r o 1 3 . ¡ m u c h o s , de respeto todos . I Hete de las exigencias ex t e r io re s . 
L a t o r m e n t a se h a desencadenado a n d a d a s desde a q u í , con que se 
L o s p r i s i o n e r o s p o l í t i c o s i r l a n d © - ! e n las clases d i r i g e n t e s . Es e l es-i nos a p r e m i a , y a s í e s t á E s p a ñ a , 
ses en las c á r c e l e s de L o n d r e s , B r i x - t a l l i d o de todas las pasiones, de i S í . s e ñ o r M a u r a . L o que se desea 
t o n . P e n t o n v i l l e y W o m w o o d Scroubs todos los e g o í s m o s , de todas las i n - ! e s Qne se v a y a us ted , p a r a que t o -
f u e r o n puestos e n l i b e r t a l esta m a - sanias, de todos los bas ta rdos i n t e - ' d o esto que es tamos v i e n d o o b t e n -
fiana c o n f o r m e a l a p r o c l a m a de a n - reses c o n t r a r i a d o s , de todas las a m - ; & a b u e n pago. S í , s e ñ o r M a u r a — 
n i s t i a exped ida aye r p o r e l Rey J o r - b i d o n e s no s a t i s í e c h a s , de todos : l e a l y nob le abnegado M a u r a — ; 
ge . Se h a n e n v i a d o in s t rucc iones a ios anhelos no rea l i zados . j vayase us ted , s i no se decide a r ea -
las c á r c e l e s p r o v i n c i a l e s p a r a q u e j " S í lo que se p re t ende es que ¿ o s l i z a r ese acto de r e d e n t o r a v i o l e n -
t a m b i é n se p o n g a en l i b e r t a d a los v a y a m o s . . . " — d i j o ayer , con acen- cia, de v i o l e n c i a s in sangre , que 
t o de a m a r g u r a , e l s e ñ o r M a u r a , i cercene l a cabeza a l r e p t i l a n á r q u i -
Sí , p a t r i c i o i l u s t r e ; s í , h o m b r e con - co y c o r r u p t o r . V á y a s e us ted , p a r a 
f i a d o y bueno , que no concibe l a ^ e , a l f i n , sa lgamos de dudas . 
I n f a m i a de u n a t r a i c i ó n n i l a ba je- i Q u e l o co t i cen todo , que l o v e n d a n 
za de u n a v i l l a n í a ; eso se p re tende t o d o , que lo p r o s t i t u y a n t o d o d e f i -
pe ro n o p o r q u e se v a y a us ted , n o . n i t i v a m e n t e ! 
p o r l a persona de us ted , s ino p o r . Y Puesto que se p ide que nos 
lo que us t ed r ep resen ta en este vayamos de Mar ruecos , p a r a que 
g r a n n a u f r a g i o de u n a n a c i ó n que has ta nues t ras t r a d i c i o n e s g l o r i o s í -
p r i s i o n e r o s a l l í r e c l u i d o s . 
F O N D O S P A R A L A C A M P A Ñ A 
E L E C T O R A L C O N T R A E L E S -
T A D O L I B R E D E I R L A N D A 
T E M E N L A R E T I R A D A D E L A S 
T R O P A S I N G L E S A S 
r a en las negociaciones que 
e s t á n l l e v a n d o a c a b o . 
a q u í se 
SE CREE QUE 
MAURA CONTINUE 
EN EL GOBIERNO 
\ -POT " T h e Assoc ia ted Press . " ) 
« A D R I D , E n e r o 1 3 . 
E n los c í r c u l o s p a r l a m e n t a r i o s se 
4» Reso lve r con A l e m a n i a taitas Naciones que q u i e r a n ob tener 
m a n e r a de p a g a r las reparac iones . ¡ c r é d i t o s e x t r a n j e r o s se o b l i g u e n 11-
Y cuando e l d í a 6 de l c o r r i e n t e ' b r ó m e n t e ( a ) a reconocer todas las 
i TTniverRidp^ se s en t a ron los m i e m b r o s d e l Con - , deudas p ú b l i c a s y ob l igac iones que 
a l f Q t U n i v e r s i d a d S u p r e m o A l i a d o en el s a l ó n del!se h a n c o n t r a í d o , o que se contra!-
f n H n L . U n ^ ^ c l u b de Cannes pa ra comen-
S í L h ^ ' » ^ 1 1 ^ ! . 8 2n ^"¡zar los sesiones, ya se v e í a que l a . M u n i c i p i o s u o t r o s o r g a n i s m o s p ú -
dispensables , sus p r o g r a m a s de en - Joy}a l idad h a b i t u a l de L l o y d Geor- h í l e o s , y a reconocer t a m b i é n l a o b l i -
senanza. i ge se h a b í a t r o c a d o , p o r e l m o m e n - ' g a c i ó n de devo lve r , o en caso de f a l -
Desde e l p u n t o de v i s t a m á s per - to , en u n a l i g e r a c o n t r a c c i ó n de f a c - j t a r a esto, de i n d e m n i z a r a todos 
sonal t o d a v í a de las Ciencias N a t u - ' c l o n e s , como s i antes de h a b l a r los in te resados e x t r a n j e r o s p o r las 
ra les , l a h i s t o r i a de esta casa t i ene a m i s t o s a m e n t e con F r a n c i a t u v i e r a ; P e d i d a s o d a ñ o s que h a n s u f r i d o 
v i v í s i m o i n t e r é s pa ra m í , p o r q u e a que v e n g a r en e l l a a l g ú n l i g e r o Por ^a c o n f i s c a c i ó n o secuestro de 
e l l a f u é d e b i d a l a c r e a c i ó n , en 1 8 1 7 , 1 a g r a v i o . H a b l ó , pues, p r i m e r o ese | su P r o p i e d a d ; ( b ) y a establecer e l 
de a q u e l famoso J a r d í n B o t á n i c o , P r i m e r M i n i s t r o , s e ñ a l a n d o l a i m - i c a s t i g o l e g a l y j u r í d i c a m e n t e y a 
en e l que se i n v i r t i e r o n sumas f a - p o r t a n c l a de esa r e u n i ó n no i g u a - ' a s e 5 u r a r i m p a r c i a l m e n t e e l c u m p l i -
bulosas ob ten idas p o r s u s c r i p c i ó n l ada p o r n i n g u n a de las o t r a s Con-'111161110 de, t o d o c o n t r a t o c o m e r c i a l o 
en t r e los vecinos y hacendados de f e r e n d a s de l Consejo S u p r e m o A l i a - ' D E T • A * 
l a I s l a , ñ o r I n i c i a t i v a d e l i lustre Tn- Hn tnñ* v * * n „ « on n m . ™ ™ <4) L a s Nac iones h a n de t ene r 
med ios comerc ia le s de c a m b i o en 
L O N D R E S , E n e r o 13 ( P o r t h e Asso-
c i a t e d P r e s s . ) 
E l co r re sponsa l en D u b l l n d e l 
" D a i l y M a l í " m a n i f i e s t a que e l pa r - ñ o h a sabido h a c e r " nuncar'nunca" s í m a s queden bo r radas , ¡ v á m o n o s 
t i d o de E r s k i n e G h i l d e r h a env i ado escarmientos e j empla res . P o r q u e us- t a m b i é n ! Que los soldados, con sus 
cab legramas u rgen t e s a los Es tados t ed represen ta l a a u t o r i d a d , que fusi les humean te s , con las bayone-
U n l d o s s o l i c i t a n d o fondos que le p e r , a q U í no se puede res tab lecer s i n tas caladas, ennegrec idos los r o s t r o s 
m i t a empezar l a c a m p a ñ a e l e c t o r a l i qUe se c rean pe r jud i cados los que pa lp i t an t e s de p u r o p a t r i o t i s m o 
c o n t r a e l N u e v o E s t a d o L i b r e . ¡ h a n sub ido , g r a d a s a l a ausencia 103 corazones, v u e l v a n a c á , cantan-
de l a a u t o r i d a d ; p o r q u e us ted r e - do u n h i m n o de r e s u r r e c c i ó n , a v e f 
presenta l a honradez , que h a de si e l los , con e l pueb lo y c o n e l rey, 
v i v i r escondida y v e r g o n z a n t e en g r i t a n d o : ¡ V i v a E s p a ñ a ! , g r i t á n d o -
T / ^ x T ^ T j ^ a íT>n-r A 0 0 « J u n P a í s donde los l a d r o n e s se v i s - ^ o de veras , nos sa lvan de l a r u i n a 
? ' í Asso- t en de personajes de todos los m a - ^ nos r e d i m e n de l o p r o b i o , 
c i a t e d i r r e s s . j j t i ces ; po rque us ted represen ta l a Rey que supo e s m a l t a r con su 
L o s d i s t r i t o s i r l andeses que se h a - ' j u s t i c i a en u n pueb lo que ha so- v a l o r e l o ro de l a C o r o n a ; p u e b l o 
b í a n benef ic iado f i n a n c i e r a m e n t e con p o r t a d o pac ien te las i n i q u i d a d e s Que l l eva u n c o r a z ó n generoso de-
la presencia de las t r opas inglesas m á s afrentosas d e l c a c i q u i s m o ; ba j0 d e l pobre t r a j e que le d e j a r o n 
esperan con g randes temores su r e - po rque us ted represen ta l a e q u i d a d Por ^ d o equipo los e x p l o t a d o r e s ; 
t i r a d a , que c a u s a r á a l g o a q u í como ¡ en u n p a í s de expo l i ado ra s absor- soldados que h a n esc r i to con san-
u n a c o n s t e r n a c i ó n , s e g ú n d ice e l co- c lones ; p o r q u e us ted rep resen ta e l Sre las P á g i n a s de u n a h i s t o r i a s in -
r r e sponsa l en D u b l l n d e l " M o r n i n g o r d e n en u n a sociedad que a l i m e n - &u la r , n o pueden ser venc idos p o r 
P o s t . " ¡ t a y e n c u m b r a e s t ú p i d a m e n t e a los Quienes no s ien ten l a P a t r i a , l a 
L o s h a b i t a n t e s de los cent ros m i - ' p rofes ionales , f rancos o encub ie r tos M o n a r q u í a , n i e l E j é r c i t o . ¡ T r i u n f a -
l i t a r e s h a n i n f o r m a d o a D u b l l n y , de l desorden. ^ r á n ! A r é n g u e l o s us ted , s e ñ o r M a u -
hasta e l m i s m o g o b i e r n o i n g l é s , p i - l E l i n t e n t o de r e s t a u r a r los p r i n - r a : a r é n g u e n o s us ted a todos , desde 
d iendo que n o se v a y a n las t ropas , ' c ip ios de u n a v i d a hones ta , de m a n - el Poder o desde l a ca l le , que su 
las cuales gas tan todos sus haberes tener el h o n o r de E s p a ñ a , de sa l - voz s e r á s i empre de v a r ó n j u s t o , de 
en I r l a n d a , l o c u a l s i g n i f i c a i m p o r - v a g u a r d a r e l I n t e r é s de l a n a c i ó n , ! v a r ó n sabio, de v a r ó n aus te ro , 
t a n t e c o m e r c i o y empleo p a r a u n , necesar iamente ha de p r o d u c i r per - j L a r e v o l u c i ó n es i n e v i t a b l e , desdo 
buen n ú m e r o de i r l a n d e s e s . 
l a I s l , p r i i c i a t i a l i l s t r  I n - do , t o d a ez que e  su p r o g r a m a 
tenden te d o n A l e j a n d r o R a m í r e z , ocupaba l u g a r p re fe ren te l a recons-
que c e d i ó a l efecto los t e r r enos que t r u c c l ó n e c o n ó m i c o de Rus i a , I n -
se d e s t i n a r o n d e s p u é s a l a Esta^- ¡ c l u y e n d o en e l l a a A l e m a n i a y R u -
c i ó n de V i l l a n u e v a . r e l e g á n d o s e e l • s ia . y con u n de jo de a m a r g u r a , y 
J a r d í n a u n r i n c ó n de l a Q u i n t a de p r e sc ind i endo de que a l l í estaba de 
gene ra l , las condic iones f i nanc i e ra s 
y m o n e t a r i a s deben e x i s t i r y o f r e -
cer suf ic ien tes g a r a n t í a s . 
( 5 ) Todas las Naciones se h a n de 
o b l i g a r a abstenerse de t o d a p r o p a -
cree que e l ex-Pres idente de l C o n - : ios M o l i n o s , en donde ha p e r m a n e - observador , t e s t igo m u d o , George ^ Í ^ T nno" «u"bv ie r t a el s i i T t e n r a " ™ 
«ejo de M i n i s t r o s , s e ñ o r M a u r a , v o l - d d o o l v i d a d o de los poderes p ú b l i - H a r v e y , E m b a j a d o r de los Es tados E q -UDVler ta 61 Slstema p 
verá a e m p u ñ a r las r i endas del po- eos, no obs tan te los esfuerzos r e a l í - U n i d o s en l a G r a n B r é t a f i a , d i j o s in 
der con el m i s m o Gabine te de antes , zados r epe t idas veces po r los dos rebozo que los A l i a d o s , p o r s í m i s -
excepto que e l M i n i s t r o de l a G u e r r a . | A u b e r po r D . F e r n a n d o L a y u n t a y p o r mos . t e n í a n que l l e g a r a l a r e h a -
sefior C ie rva , s e r á e l i m i n a d o . los d i s t i n g u i d o s profesores que se b í l i t a c i ó n e c o n ó m i c a de E u r o p a , y 
Los jefes p o l í t i c o s que f u e r o n c o n - ' h a n sucedido en su d i r e c c i ó n desde que a ese efec to rogaba a los p r e -
sultados por e l R e y d o n Al fonso , des- que se i n c o r p o r ó a l a U n i v e r s i d a d sentes que o l v i d a s e n todos los p r e -
ndenten las no t i c i a s pub l i cadas po r : de l a H a b a n a . ; j u i c i o s que p u d i e r a n t ene r respecto 
los p e r i ó d i c o s de que el M o n a r c a s e l D i ó s e a conocer en l a d i r e c c i ó n ! de a l g u n a N a c i ó n , 
^ a b í a negado a f i r m a r e l decreto de l J a r d í n B o t á n i c o e l socio d o n Jo- j B r i a n d t o m ó l a p a l a b r a ensegui -
s é A n t o n i o de la Osa, n a t u r a l i s t a da pasa da r l a b i enven ida a t e r r i t o -
d i s t i n g u i d o , a qu i en s u c e d i ó , e n 1 8 2 4 r i o f r a n c é s a los m i e m b r o s de l C o n -
D o n R a m ó n de l a Sagra, que p u b l l - SeJo, L l o y d George s igu iendo su dia-
c ó d e s p u é s l a m o n u m e n t a l H i s t o r i a curso , que d u r ó u n a h o r a , h a b l ó de 
f í s i c a , p o l í t i c a y n a t u r a l de l a I s l a que c o m p r e n d í a pe r fec tamente e l 
de Cuba , en l a que c o l a b o r a r o n los desagrado c o n que los Delegados ve-
sabios franceses de m á s r e n o m b r e , r í a n l legarse a a l a f u t u r a Confe ren -
a quienes e n c o m e n d ó L a Sagra l a : c i a de r e c o n s t r u c c i ó n de E u r o p a a l 
c l a s i f i c a c i ó n de las colecciones cuba- | Sovie t ruso , p o r q u e t e n í a sus manos 
aprobado po r e l Gabinete , d i s o l v i e n -
do las j u n t a s de defensa m i l i t a r e s . 
8e l i m i t ó a m a n i f e s t a r que no es-
^ b a dispuesto a f i r m a r l o i n m e d i a t a -
mente. 
Todos e s t á n do acuerdo en reco-
mendar que e l ex-jefe de l Gob ie rno , 
^ f i o r M a u r a , sea r e t e n i d o ; pero de-
claran ind ispensab le que e l Gab ine -
te sea q u i e n sean los que l o f o r m e n , 
«ebe ha l larse en p o s i c i ó n de exped i r 
Un decreto d i so lv i endo , o po r lo mo-
noe, m o d i f i c a n d o cons ide rab lemente 
la> j un t a s de defensa m i l i t a r . 
ñ a s f o r m a d a s bajo los auspic ios de 
esta I n s t i t u c i ó n . 
Y a por entonces era m i e m b r o m u y 
PEPITO ECHANIZ 
t i n t a s en sangre ; y a ñ a d i ó , f r u n d e n 
do m á s e l e n t r e c e j o : y o conozco u n a 
N a c i ó n que m u y rec ien temente ha 
d i s t i n g u i d o de la Sociedad P a t r l ó t i - ! es t rechado l a m a n o de u n asesino del 
ca m i i n ó l v i d a b l e maes t ro , e l s a b i o , cercano O r i e n t e ; con l a v i v a c i d a d , 
n a t u r a l i s t a d o n F e l i p e Poey, que e n I l a o p o r t u n i d a d y e l ac ie r to l a t i n o , le 
1 8 2 8 f ué n o m b r a d o Cor responsa l d e l c o n t e s t ó B r i a n d , por ser a F r a n c i a 
J a r d í n B o t á n i c o de P a r í s , en donde, a qu i en se r e f e r í a L l o y d George, p o r . ^ 1 2 ' 0 0 0 n i i l l o n e s de francos a F r a n 
p a r a g l o r i a de Cuba, se a s o c i ó a l o s ' haber f i r m a d o e l T r a t a d o de A n g o r a !c la ' e i l t r e o t r a s ) y de no hacer p r o -
eminen tes n a t u r a l i s t a s que f u n d a r o n 1 con K e m a l B a j á : " s í , pero j u n t o s , i 0 l P a e a n d a b o l s h e v l s t a en o t r o s p a i -
l a S o d e t é E n t o m o l o g l q u e de F r a n c e , conoc imos en L o n d r e s , " a l u d i e n d o a ^ses• A l l 0 r a m i s m o l a e s t á hac iendo 
v a su v u e l t a a la H a b a n a se consa- l a Conferenc ia de Griegos y Tu rcos c o t n r a la Karella o r i e n t a l colocada 
que se c e l e b r ó , con m i e m b r o s del e n t r e F i n l a n d i a y N u e v a A r k a n g e l , 
l í t i c a es tab lec ido en o t ros p a í s e s . 
( 6 ) Todas las Naciones h a n de 
ob l iga r se m ú t u a m e n t e a n p a g r e d i r 
a sus vecinos . 
SI con ob j e to de ob tener las con -
d ic iones necesar ias pa ra e l desar ro-
l l o de su comerc io , e l G o b i e r n o de 
R u s i a p i d e o f i c i a l m e n t e que se le 
reconozca, las Naciones A l i a d a s no 
p u e d e n a c o r d a r ese r e c o n o c i m i e n t o a 
menos que e l G o b i e r n o Ruso acepte 
las cond ic iones que proceden. 
Como pos tda t a , se dice que l a 
Confe renc ia se c e l e b r a r á en I t a l i a 
y que s e ' i n v i t a r á a los Es t ados U n i -
dos a que a s i s t an a e l l a . " 
Esa i n v i t a c i ó n a las Naciones de 
E u r o p a , es l a c o n t r a p a r t e a l d i s -
curso i n c e n d i a r i o que p r o n u n c i ó 
T r o t z k y e l 29 de D i c i e m b r e ú l t i -
m o e n e l T e a t r o de Moscou , l l a -
m a n d o a las a r m a s a l pueb lo ruso . 
L o s a l i ados t i e n d e n en cambio a 
R u á l a ta r a m a de o l i v o p a r a que 
r e c o n s t r u y a su p a í s , a c o n d i c i ó n de 
paga r las deudas que c o n t r a j e r o n 
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tu rbac iones . Se r e squeb ra j a t odo e l a r r i b a i n c r u e n t a , o desde abajo b r u -
a r t i f l c i o sobre e l c u a l se h a n c i - t a l -
E L G O B I E R N O D E U L S T E R N O \ men tado repu tac iones falsas, r i q u e - P o r q u e s i nosot ros , desde aba jo 
A S U M E L A R E S P O N S A B I L I D A D 1 zas de o r o p e l , v i r t u d e s de s o p l i l l o 0 desde a r r i b a , no b a r r e m o s a los 
D E L A L I B E R A C I O N D E L O S P R I - poderes de r e l u m b r ó n , todo ese t r a f i c a n t e a l g r i t o de : ¡ B a n d i d o s ! 
S I O N E R O S S I N N - F E I N E R S ( e n o r m e ed i f i c i o de a r c i l l a del p o l i - ¡ B a n d i d o s ! , l l e g a r á u n d í a de h u -
t iqueo .nunca m e j o r n i m á s p r o p i a - n i i l l a c l ó n y desven tu ra , en que des-
men te que a h o r a des ignado con l a de fue ra v e n d r á n a I m p o n e r n o s la 
T i é n e s e e n t e n d i d o que e l g o b i e r - 1 d e n o m i n a c i ó n de " v i d a p ú b l i c a " . l ey ' d i c i é n d o n o s con l á s t i m a : ¡ I m 
no de U l s t e r no a s u m i r á responsabi - P1 y M a r g a l l n o p u d o gobe rna r a b é c i l e s ! ¡ I m b é c i l e s ! 
l i d a d n i n g u n a p o r l a l i b e r t a d de los E s p a ñ a ; S a l m e r ó n , t a m p o c o ; no l a 
p r i s i one ros s i nn - f e ine r s que sean h u b i e r a gobernado Costa. Us ted 
benef ic iados p o r la p r o c l a m a de a m - s e ñ o r M a u r a , n o p o d r á g o b e r n a r l a 
n l s t í a que a fec ta a los p r i s ione ros s in u n e m p u j e v i g o r o s o de l pueb lo T ? I „ , * € , . . , I „ „ , , 
p o l í t i c o s . D í c e s e que s e r á n t r a n s - que haga h u n d i r s e en l a l a ¿ u n a á - „ r , c u l 0 no t lene desperd ic io , 
po r t ados esta noche a I r l a n d a m e r i - ¡ todos los que del c ieno se a l i m e n E s c r l t o hace u n mes lo h a n c o n f i r -
d i o n a l . de j ando que e l gob ie rno I n - t a n . Eso se h a de hacer , desde a r r i 
E L D U Q U E D E G . " 
raado en todas sus par tes las n o t i -
g l é s los ponga e n l i b e r t a d s i l o de- ba o desde aba jo e n u n arrean c l a™ c a b l e g r á f l c a s ayer rec ib idas . 
sea. Se observa e l m a y o r s i g i l o 
respecto a los p r i s i o n e r o s , p o r t e m o r 
de que e s t a l l en m o t i n e s . 
NLA A M N I S T I A C A U S A G R A N E N T U 
S I A S M O E N I R L A N D A . 
D U B L I N , E n e r o 13. 
L a a m n i s t í a de los p r i s ione ros po-
l í t i c o s en I r l a n d a h a desper tado m á s 
en tus i a smo e x t e r i o r que n i n g ú n o t r o 
i n c i d e n t e en las ac t iv idades de la 
paz. 
De paso merece menc ionarse el 
hecho de que la frase "ac to de o l v i - j 
d o " y no "ac to de c l emenc i a , " e n ta ¡ 
sa lvadora v i o l e n c i a , sana y santa 
m u c h a sangre y no 
S E A L E J O L A 
FRAGATA ALEMANA 
N O S E S A B E S I E N T R A R A E S T A 
T A R D E 
E L C I T Y O F M I A M I 
E l G o b i e r n o d i m i t i ó ; ya e l s e ñ o r 
y 
se 
que f u l m i n a d a desde lo a l t o puede ^ i d e c l ^ a d o I o a Podere8 
e v i t a r m u c h a sanare v J P J Í ^ of rec ido e l pues to a qu ienes no . 
pocas a t r e v i e r o n a o c u p a r l o a r a í z d e l de-
, sastre de A n u a l . L o que venga aho-
j r a no lo sabemos; pe ro s í podemos 
i dec i r que l a h i s t o r i a se r e p i t e y 
' que el nuevo D i l u v i o se a p r o x i m a , 
a j u z g a r p o r los s í n t o m a s . 
¿ Q u é o b r a de gob ie rno es pos i -
b le en dos meses? ¿ D ó n d e e s t á el 
p a t r i o t a s u f i c i e n t e m e n t e abnegado 
que ocupe l a j e f a t u r a de l G o b i e r n o 
¡ s i sabe que a l sentarse en e l banco 
[ a z u l lo ha de hacer como u n reo a l 
que se a b r u m a con acusaciones 
•A-Ter c o r r i e r o n r u m o r e s de que e l ¡ 
^ u p lan i s t a cubano Pep i to E c h a - g r ó con t a l a r d o r a l a r r e g l o y au- . , , 
•f12. que se encuen t r a en los E s t a - ' m e n t ó de esta B i b l i o t e c a y a l a c rea- Consejo S u p r e m o en LondVes en la m p e s l r T3 naber8e ob l igado en e l 
ao« Unidos , estaba e n f e r m o . | c i ón de u n Museo de H i s t o r i a N a t u - P r i m a v e r a de 1 9 2 1 . R i e r o n todos del T r a t a d o ? e . 1 l 1 8 con F i n l a n d i a a 
. Los padres d e l i l u s t r e a r t i s t a , • r a l . t r a s l a d a d o luego a l a U n i v e r s i - r i f i r r a f e y s i g u i ó l a r e u n i ó n en l a F.esPetar.la independenc ia de K a r e -
lus tamente a l o r m a L s á n t e esos r u l dad . que en 1 8 3 8 se le c o n f i r i ó e l m a y o r c o r d i a l i d a d . ^ ^ue h a c o m e t i d o el g r a n pecado 
^ ^ ^ f t a r o n a Pep i to E c h a - « t u l o de Socio de M é r i t o en p r e m i o D e s p u é s se l eye ron las c o n d l d o n e s co' fr^ro^arriríue^exfsíe6 entri 
S L l 8 t e c o n t e s t ó que goza de ex- ^ J ™ ^ 0 * ? * ™ * ? ^ , * i m p o r t a n t e s p a r a la f u t u r a r e u n i ó n con A l e n l r * 6 Pe" 
p r o c l a m a , se reconoce como unTellz ! ^^ed olte ,de M i a ^ 1 h a " e g ^ o ' n o arque '̂h^ de 7odeársdeC de ^ o d a 
golpe d i p l o m á t i c o . i n , J t r^L ^Q61".1 ,̂11? C l t y o f M i a m i " clase Pres t ig ios? 
Los c iudadanos de B e r l í n t o m a r o n ' quLfQ t n - í1"18^8-, ^ I N o ; l a c u l p a n o puede ser en to-
pa r t e en an imadas demost rac iones turtaías 0mÍng0 150 dos los casos de un g o b ^ ^ £ 
anoche. Una m u l t i t u d se r e u n i ó f r e n - l u r i s t a s - . t r á n s i t o a l que p o r f a l t a de tiempo 
B a l a p r i s i ó n de M o u n t Joy. p a r a E L J í y u ^ T T " « A T , ™ ^ S? le l n h a b l l i t a pa ra desarrollar 
E L J O S E P H R . P A R R O T n i n g u n a l a b o r benef ic iosa para el 
c « l e n t e ' ¡ a i u r T ' a u r ^ e s d r a"ue "¿e serv ic ios a l a Soc iedad . " ' nfry R u ¡ t a " e n i r n r i m ^ r o T c f i e r a f ' }T08Ffd° ? M a r B l a i l c o , c u a n d o 
^ u e n t r a ^ l o ' s ^ J o T ^ n Z l n " Ese m i s m o celo y honradez , a que ^ 0 ^ ^ ^ ^ n g e r " 1 1 61 ^ ^ ^ 
aa Padecido e n f e r m e d a d a l g u n a . ¡ a n t e s me he r e f e r i d o , en el c u m p l í - b l ó de P r a e a r n r n n n i i n f » ^o, i!r ^ , ^ . s ^ 
«oSSl " - - d a l e r o ' X e r dfmos .ablento de lo . a.to, fines para L a P r o p u ^ t f ^ 
¡ S L í U » . f, n>otabIe ^ - y .a confianza de ,03 hombree" pu- | M M S S * S S ^ » * ^ ^ J & t f ^ 
d a r ta b i e n v e n i d a a los grupos suce-
sivos de p r i s ione ros l i be r t ados , p r o -
r r u m p i e n d o en ac lamaciones , m i e n -
t r a s u n amb ien t e de f e l i c i d a d se res-
p i r a b a po r las ca l les . Escenas seme-
jan tes se v i e r o n en C o r k y L i m e r l c k 
donde f u e r o n puestos en l i b e r t a d 
o t ros . 
T i é n e s e entendido que va r ios hom-
bres sacados de las pr i s iones de I n -
g l a t e r r a l l e g a r á n hoy . 
E l f e r r y Joseph R P a r r o t h a 5a-8, L a ^Culpa Ia tlenen Quienes no 
l l egado de K e y W e s t c o n 26 Vago- n ^ n a ^ ^ u V / Por eso Ie t enK0 
nes de ca rga gene ra l od l0 a los P o é t i c o s e g o í s t a s y des-
. aprens ivos que posponen l a P a t r i a 
SE A L E J O L A F R A G A T A 
M A N A 
A L E - a su m e d r o persona l . 
¡ N o s o t r o s que a b o g á b a m o s por 
diec iocho Lac ie rvas , dos p a r a cada 
m i n i s t e r i o , y v e i n t i c u a t r o h o r a s des-L a f r a g a t a buque escuela de ban 
de ra a l e m a n a que d e b í a de haber P u é 3 l anzaban del de la G u e r r a a l 
M i e n t r a s t a n t o , c o n t i n ú a n los n r e - ' ! ? ^ 8 ? 0 ^n í mañana á * hoy se h a ú n i c o L a c l e r v a que había! 
p a r a t i v o s p a r a e l t r a s t a d o d e l a a u t o - i ^ I g n o r á n d o s e a . N o e x t r a ñ o que el desastre de 
¿ o n t i n ú a cosechando 
« o r t e a m ó r i c a . 
t r i u n f o s e n l j F r a n c i a d u r a n t e la gue r r a y la nece-




i r i d a d a d m i n i s t r a t i t v a a l nuevo go-
' b l e rno i r l a n d é s ba jo A r t h u r G r i f f i a h . 
S i r Srnes t C l a r k , subsecre tar io pa ra 
I r l a n d a en e l g o b i e r n o I n g l é s , l l e g ó 
a q u í anoche. Se cree que v iene con 
motivo de l traspaso del gobierno. 
E L M E X I C O 
E l v a p o r amer i cano M é x i c o 
l l egado de puer tos me j i canos 
carga general y pasajeros . 
h a 
con 
A n u a l se r e p i t a y menos e x t r a ñ o el 
que luego l e echen l a c u l p a a l 
E j é r c i t o , p a r t i c u l a r m e n t e a los 
m u e r t o s . 
¡ S o n t a n discre tos los c a d á v e r e s I 
O . de l B . 
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M A R G A R I T A XIRGÜ 
De sobremesa 
H a b l á b a m o s de a r te . 
De a r t e e s c é n i c o espec ia lmente . 
M a r g a r i t a X l r g ú , en l a que es de 
a d m i r a r u n g r a n t a l e n t o y u n g r a n 
c o r a z ó n , encanta a todos c u á n t o s l a 
t r a t a n p o r su senci l lez de l ic iosa . 
Es f ranca , es Ingenua . 
Modes ta en g rado sump. 
De sus c o m p a ñ e r a s , de las f i g u -
ras tea t ra les que hoy b r i l l a n en l a 
escena e s p a ñ o l a , se expresa c o n las 
frases mejores . 
E l s e ñ o r C o l í n de C á r d e n a s , que 
estaba ayer en t r e e l g r u p o de los que 
a l m o r z a m o s con l a a c t r i z en I n g l a t e -
r r a , p o d r í a r e p e t i r todo l o que d i j o 
en e log io de M a r í a P a l o u . 
Reconoce su a l t o va le r y l a cree 
des t inada a c o n q u i s t a r g randes l a u -
ros en su b r i l l a n t e c a r r e r a e s c é n i c a . 
E n aque l l a mesa, con u n a p r e c i o -
sa c o r b e i l l e de rosas r ad i an t e s en e l 
cen t ro , t e n í a su c u b i e r t o J u l i t a Se-
d a ñ o a l lacfo de l poeta S á n c h e z Ga-
l a r r a g a , y resa l taba a i rosa y l i n d í -
s ima M a r í a Galb is en t r e e l s e ñ o r 
L u i s Casas y el c u l t o j o v e n D a n i e l 
A l a r c ó n , V i c e c ó n s u l de E s p a ñ a en l a 
H a b a n a . 
H a b í a m o s roc i ado con e l e x o n l s l -
t o M m n i n u n m e n ú d i g n o d e l che f de 
l a casa, e l I n s u s t i t u i b l e D o m i n g o 
A v o y , y ya , de sobremesa, a p u r á b a -
mos a s o r b í tos e l r i co G o l i a t que 
t a n t o se t o m a a h o r a en e l Casino, en 
e l H o t e l A l m e n d a r e s , e n todas p a r -
tes. 
M a r g a r i t a X l r g ú , e n t r e o t r o s m u -
chos temas que pasaron po r a q u e l l a 
p r o l o n g a d a causorle , nos r e f i r i ó iaa 
gra tas impres iones de l a v i s i t a que 
h izo l a v í s p e r a a dos famosas t i e n -
das de l a A v e n i d a de I t a l i a . 
A n t e s que en E l E n c a n t o , de d o n -
íTe s a l i ó a d m i r a d a de su l u j o , de su 
I m p o r t a n c i a y de l a a m a b i l i d a d d e l 
j o v e n P e p í n F e r n á n d e z R o d r í g u e z , 
que h izo a m a r a v i l l a los honores de 
l a casa, es tuvo l a eminen t e a c t r i z en 
la t i e n d a vec ina . 
De las a tenciones que r e c i b i ó a l l í , 
en L a Casa G r a n d e , se s e n t í a m u y r e -
conoc ida . 
L a c o l m a r o n de halagos . 
E s t u v i e r o n con e l l a a m a b i l í s i m o s . 
D e s p u é s de r e c o r r e r aque l lo s a l -
macenes, d e t e n i é n d o s e en sus d i v e r -
sos depa r t amen tos pa ra a d m i r a r e l 
l u j o con que e s t á n mon tados , se d i -
r i g i ó a l s e ñ o r Angones con esta f r a -
se: * 
— S i esta casa no tuviese n o m b r e 
y a s é yo e l que le p o n d r í a , 
— ¿ C u á l ? 
— E l m i s m o que l l eva . 
— ¿ S í ? 
— L a Casa Grande . 
Estas escapadas de una l a b o r tea-
t r a l a b r u m a d o r a , que l a e m b a r g a p o r 
comple to , p r o c u r a r á i n t e n t a r l a s l a 
a r t i s t a p a r a conocer ed i f i c ios y pa -
seos de l a c i u d a d y sus a l r ededores . 
Deseosa e s t á de i r a las c a r r e r a s 
por todo lo que le h a b l a n de las be-
l lezas de n u e s t r o h i p ó d r o m o . 
Q u i e r e ver e l Casino. 
Pasear po r A l m e n d a r e s . 
Sus deseos de I r a l Casino parece 
poder l o g r a r l o s m a ñ a n a , d e s p u é s de 
a l f u n c i ó n , M a r g a r i t a X i r g ú . 
E s t á i n v i t a d a a u n a cena c o n u n 
g r u p o e n t r e e l que t engo e l gus to de 
c o n t a r m e . 
H a b l á n d o m e de las obras nuevas-
que t i ene en ca r t e r a pa ra l a t e m p o -
r a d a m e ponderaba E l d r a g ó n de i 
fixego, que esta noche, m o n t a d o con 
e l l u j o e s c é n i c o que exige l a o b r a 
de Benavente , p o d r á a d m i r a r e l p ú -
b l i c o de l a Comedia . 
Es de u n m é r i t o excepc iona l . 
A s í me d i j o l a X l r g ú . 
1 
Mire usted, joyeo: 
La corbata es un factor esencial 
en la indumentaria masculina. 
Por bueno que sea el traje y el 
calzado, si la corbata desentona no 
puede haber armonía en el conjun-
to. 
Use usted corbatas buenas. 
Que luzcan y que duren. 
Para obtener ambas cosas tiene 
usted que elegirlas en el departa-
mento de caballeros de El Encui-
to. 
Visítelo ahora mismo. 
B o d a s - B a u t i z o s - S a n t o s 
C u a n d o l i e g u s l a h o r a , l l a m e a 
" U FLOR C i m N í , " Galiano y San losé, Tel. M 2 8 4 
Gastará poce, será bíca servido y quedará satisfectio... 
DE JAGÜEY GRANDE 
U N C O N C I E R T O 
Con m o t i v o de celebrarse los e x á -
menes de l a A c a d e m i a de M ú s i c a 
" M i n e r v a " de este pueb lo , i n c o r p o -
r a d a a l C o n s e r v a t o r i o " M a s r i e r a " de 
l a Habana , se c e l e b r ó u n c o n c i e r t o 
e n l a noche de ayer en e l T e a t r o 
" C u b a " , a d o r n a d o con e x q u i s i t o 
gus to po r las a l u m n a s que t o m a r o n 
p a r t e en d i c h a f ies ta . 
L a sala de l t e a t r o estaba ocupada 
p o r lo m á s selecto de esta sociedad, 
t e s t i m o n i a n d o de esa m a n e r a l a sa-
t i s f a c c i ó n que sientq, este p u e b l o c o u 
u n cen t ro de e n s e ñ a n z a t a n necesa-
r i o como l a A c a d e m i a " M i n e r v a " . 
L a d i r e c t o r a de l a A c a d e m i a , l a 
b e l l a s e ñ o r i t a M a r y Noda , debe de 
sen t i r se o r g u l l o s a de l é x i t o a l c a n -
zado po r sus a l u m n a s en esta f ies ta , 
a l a que t a m b i é n c o n t r i b u y ó l a 
B a n d a M u n i c i p a l cedida g a l a n t e m e n 
t e po r e l s e ñ o r A l c a l d e . 
D i ó p r i n c i p i o e l conc i e r t o con l a 
c o m p o s i c i ó n " O r a n g e b los son i s " e je -
c u t a d a a c u a t r o manos p o r las s e ñ o -
r i t a s G r e g o r i a R o d r í g u e z y O f e l i a 
F e r n á n d e z . A c o n t i n u a c i ó n e l w a l s 
de Sheaborg , " D i p l o m a W a l z " , t o -
cado a seis manos po r las s e ñ o r i t a s 
T o m a s a R o d r í g u e z , E l v i r a F e r n á n -
dez y Juana M a r í a R u i z . 
E l wa l s " G o l d e n Star W a l z " de 
Sheabogg f u é m i f y b i en i n t e r p r e t a d o 
a c u a t r o manos p o r las s e ñ o r i t a s 
Teresa V a l d é s y C l a r a A l a y ó n , a s í 
c o m o l a p o l k a " F o u r Easy Dances 
P o l k a " t a m b i é n a c u a t r o manos p o r 
las s e ñ o r i t a s G r e g o r i a y J u a n a S u á -
rez. 
D e s p u é s las d i s t i n g u i d a s y be l l a s 
h e r m a n a s s e ñ o r i t a s G r e g o r i a y T o -
masa R o d r í g u e z , i n t e r p r e t a r o n de 
m a n e r a m a g i s t r a l , " N a t h a l i a W a l -
z e r " de Pagano , " R o n d ó M i l i t a r " 
de B i a b e l l i y l a d i f í c i l e i n s p i r a d a 
c o m p o s i c i ó n de Espinosa " M o r a i m a " 
con lo que d e m o s t r a r o n ser unas 
consumadas a r t i s t a s . 
C o n " F o u r Easy Dances G a l p " de 
Benz , por las s e ñ o r i t a s G r e g o r i a R o -
" G r a c i a " de B a h n , po r las s e ñ o r i t a s 
G r e g o r i a R o d r í g u e z y L a u r a S á n -
L \ R O S I T A 
G A L I A N O , 7 1 . 
L i q u i d a m o s todas nues t ras ex is -
tenc ias de P e r f u m e r í a : 
Loc iones Rosas F r a n c i a y 
Quelques F l e u r s H o u b i -
g a n t $ 2 . 7 5 
Esenc ia Rosas F r a n c i a y 
Quelques F l e u r s H o u b i -
g a n t 5 . 7 5 
Po lvos Leche C o u d r a y . . . 0 . 3 0 
P o l v o s P l o r a m y P o m p e y a y 
A z u r e a 0 . 6 0 
J a b ó n H e n o P r a v i a y C. B o u -
quet . G r a n d e 0 . 7 0 
J a b ó n N o v i a y Corona , D o -
cena . . . . 0 . 8 5 
Loc iones L o r i g a n y d e m á s 
pe r fumes Co ty 2 . 2 5 
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chez, t e r m i n ó l a pa r t e encomendada 
a las a l u m n a s . 
Todas m e r e c i e r o n u n á n i m e s e lo -
g ios y su l a b o r f u é m u y a p l a u d i d a , 
cou especial m e n c i ó n pa ra las h e r -
manas s e ñ o r i t a s R o d r í g u e z , que nos 
d e m o s t r a r o n tener u n a \ e x q u i s i t a 
e j e c u c i ó n , m a t i z a n d o ' con v e r d a d e r o 
gus to las piezafe a el las encomenda -
das. 
A c o n t i n u a c i ó n l a s e ñ o r i t a N o d a , 
D i r e c t o r a de l a A c a d e m i a , nos h i z o 
s e n t i r las dulces notas de l a Ober -
t u r a de " N o r m a " de B e l l i n l y e l 
¡ " C a p r i c h o H ú n g a r o " de R e t t e r e r , 
' a r r a n c a n d o a l f i n a l de su de l i c ada 
l a b o r u n a p r o l o n g a d a salva de a p l a u 
sos. 
' Da segunda p a r t e estaba enco-
m e n d a d a a l Maes t ro s e ñ o r E n r i q u e 
|. M a s r i e r a , d i r e c t o r d e l C o n s e r v a t o -
r i o de su n o m b r e en l a H a b a n a , y 
que h a b í a v e n i d o a este p u e b l o a 
! p resenc ia r los e x á m e n e s . De l a l a -
b o r efectuaaa po r t a n n o t a b l e y d i s -
t i n g u i d o maes t ro uada nuevo pode-
mos deci r , su f a m a e s t á b i e n c i m e n -
j t a d a como concer t i s t a . Nos d e l e i t ó 
' c o n , u n " W a l z de C o n c i e r t o " y u n * 
" H a b a n e r a " debidas a su i n s p i r a -
c i ó n , l a " P a v a n a " y " S e v i l l a " de A l -
^ e n i z , " C a j i t a de M ú s i c a " i m i t a c i ó n , 
y " B a r c a r o l a " y " M a r c h a F a n t á s -
t i c a " de A l i ó , en que nos d e m o s t r ó 
que l a f a m a de que goza, e s t á m u y 
b i e n ganada . Su t r a b a j o f u é p r e m i a -
i do con g randes ovaciones. 
E n f i n u n a noche de v e r d a d e r o 
a r t e que nos d e j a r á g r a t í s i m o s r e -
cuerdos . 
¡ Segu idamen te e l s e ñ o r M a s r i e r a 
' p r o c e d i ó a l r e p a r t o de los D i p l o m a s 
a las a l u m n a s de l a A c a d e m i a en l a 
f o r m a s igu ien te , s e g ú n l a c l a s i f i ca -
c i ó n a d q u i r i d a d e s p u é s de l r i g u r o s o 
i e x á m e n a que f u e r o n somet idas . 
Sr ta . Ofe l i a F e r n á n d e z , p r i m e r 
i a ñ o de solfeo, Sobresa l ien te y p r l -
I m e r o de p i a n o . A p r o b a d o . 
Sr ta . E l v i r a F e r n á n d e z , p r i m e r 
a ñ o de solfeo Sobresa l ien te y p r i -
, m e r o de p i a n o . A p r o b a d o . 
Sr ta . J u a n a M a r í a S u á r e z , p r i m e r 
' a ñ o de solfeo. Sobresa l ien te y se-
g u n d o de p i a n o . A p r o b a d o . 
Sr ta . M a r g a r i t a V i l l a r , p r i m e r a ñ o 
de solfeo. Sobresa l iente con f e l i c i t a -
c i ó n de l j u r a d o , segundo de p i a n o , 
I N o t a b l e . 
Sr ta . Tomasa R o d r í g u e z , en p r i -
m e r o de solfeo. Sobresa l iente , se-
g u n d o N o t a b l e y en t e rce ro de p i a -
i n o . Sobresa l ien te con f e l i c i t a c i ó n 
d e l J u r a d o . 
I Sr ta . L a u r a S á n c h e z ( p r i m e r o de 
solfeo. Sobresal iente , segundo N o -
t ab le y te rcero de p iano Sobresa-
1 l i e n t o . 
j S r t a . G r e g o r i a R o d r í g u e z , p r i m e -
' r o de solfeo. Sobresal iente , segundo 
i N o t a b l e y c u a r t o de p i ano . Sobresa-
l i e n t e . 
L l e g u e n has ta las d i s t i n g u i d a s 
ag rac iadas nues t ras m á s s incera fe -
l i c i t a c i ó n . 
i A l azar p u d i m o s a n o t a r los n o m -
bres de a lgunas de las concur ren te s . 
1 S e ñ o r a s : Josef ina D í a z , V i u d a de 
A r c o c h a , Juana A r m a s de V i l l a r , 
M a r í a R de los L l a n o s de M a r t í n ' , 
M a r í a C. R o d r í g u e z de I p i ñ a , V i c -
t o r i n a Paz de A r o c h a , F e l i c i a R u i z 
Precioso modelo cala-
do de Piel de Suecia. LASO MAS SJN SIN DUDA US 
que pueden usar m e j o r calzado, m á s 
e l egan te y p o r menos d i n e r o s i l o 
c o m p r a n en l a 
Casa O - K 
f a b r i c a d o p o r * 
THE H M ARTISTIC CORF., 
B R O O K L Y N , N . Y . 
A G Ü E L A , 1 2 1 . — T E L E F O N O A . 3 6 7 7 
E n todos colores, tamaños y nuevas hormaa. Es tán además dotados 
de unas preciosas y cómodas hebillas. 
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D e reaiuste 
En reaiuste, 
E s t a m o s l l e v a n d o t o d a s V a m o s a l a c a b e z a e n 
n u e s t r a s e x i s t e n c i a s , r e d u c c i ó n d e p r e c i o s . 
S a l v e l a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a d e s u h o g a r , 
c o m p r a n d o e n l a s c a s a s q u e c o n s t a n t e -
m e n t e e s t á n r e a j u s t a n d o s u s m e r c a n c í a s . 
L a Elegante 
R O P A , S E D E R I A , P E R F U M E R I A , E T C . 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . T e l é f o n o fl-3372. 
de A g u i l e r a , C a t a l i n a De lgado de 
R o d r í g u e z , R o s a l i n a De lgado de N o -
da, M a r í a Teresa A l m u d a de V a l -
i d é a . 
I S e ñ o r i t a s : L a l i t a A l a y ó n , M a r í a 
S u á r e z , A n a Josefa y Cel ia V i l l a r , 
. A n g e l e s G a r c í a , M a r í a y N i n a N o d a , 
M a r í a . Josefa J u a r i s t i , O f e l i a Paz, 
M a r í a F e r n á n d e z , R a m o n a Vega y 
m u c h a s m á s que no recordamos . 
F e l i c i t a m o s ca lu rosamen te a t o -
' dos los que t o m a r o n pa r t e en t a n 
he rmosa f ies ta , con espec ia l idad pa -
i r a l a c u l t a p ro fesora de l a A c a d e m i a 
de l a Sr ta . M a r y N o d a , p o r l a l a b o r 
que v i ene r ea l i zando . 
j 1 / 1 922 . 
E s p e c i a l . 
Homenaje al Ingeniero 
Jefe de la Ciudad 
P a r a e l 28 d e l a c t u a l , se ha s e ñ a -
l ado e l banquete que e lementos v a -
l iosos de nues t ro m u n d o p o l í t i c o y 
socia l ofrecen a l s e ñ o r G a b r i e l R o -
m á n . 
S e r á u n a nueva d e m o s t r a c i ó n de 
las s i m p a t í a s que d i s f r u t a n u e s t r o 
d i s t i n g u i d o a m i g o . 
De la Sociedad Económica 
V i e n e de l a P R I M E R A p á g i n a 
d i en t e s : y cuantos r icos f i l á n t r o p o s 
q u i s i e r o n r e a l i z a r en Cuba l a p r á c -
' t i c a , desgrac iadamente t a n poco i m i -
\ t a d a en los dias ven tu rosos de l a pa-
i sada r i queza azucarera , esa p r á c t i -
I c a que hace grandes las I n s t i t u c i o -
i nes de c u l t u r a no r t eamer i canas , o 
\ sea l a de c rear fundac iones y l ega -
: dos en p r o de l a e n s e ñ a n z a p ú b l i c a , 
los ins ignes benefactores D o n F r a n -
cisco de l H o y o y Junco , que c o m p a r -
: t i ó sus amores e n t r e l a a ldea na -
i t a l , en A s t u r i a s y l a p a t r i a de a d o p -
! c i ó n ; e l doc to r Sa lvador J o s é Zapa -
ta , n a t u r a l de G a l i c i a y g r a d u a d o 
¡ e n nues t r a U n i v e r s i d a d ; D o ñ a Susa-
; n a Beni tez , en m e m o r i a de su h i j o 
i f a l l e c i d o p r e m a t u r a m e n t e ; D o n Ba^-
s i l l o M a r t í n e z y G o n z á l e z , en h o n o r 
de su h e r m a n a d o ñ a E n c a r n a c i ó n ; 
I e l Maes t ro Gaspar V l l l a t e , e m i n e n -
t e c o m p o s i t o r , y e l p a t r i o t a e j e m -
p l a r D o n G a b r i e l M i l l e t y L a r a v o l -
i v i e r o n los ojos a esta I n s t i t u c i ó n 
b e n e m é r i t a y a e l l a c o n f i a r o n l a cus-
t o d i a de l c u m p l i m i e n t o de sus m a n -
datos t e s t amen ta r los , convencidos y 
seguros de que e l l a h a b r í a de ser s u 
m á s f i r m e g a r a n t í a . 
Y b ien h i c i e r o n , en ve rdad , aque-
l los i l u s t r e s b e n e f a c t o r e s . . . De las 
Escuelas de l a Sociedad E c o n ó m i c a , 
como maes t ros notables , s a l i e ron f i -
gu ra s t a n pres t ig iosas como loa doc-
to res M a n u e l V a l d é s R o d r í g u e z y A l -
f r edo M . A g u a y o , que t a n t o b r i l l o 
h a n dado a l a Escuela de P e d a g o g í a 
de l a U n i v e r s i d a d ; en la a c t u a l i d a d 
los doctores L u c i a n o R . M a r t í n e z 
y Ra fae l F e r n á n d e z , dos de sus más 
entus ias tas y labor iosos Profesores , 
c o m p a r t e n sus ac t iv idades en t r e las 
dos i n s t i t uc iones h e r m a n a s ; y el 
j u s t a m e n t e l au reado de esta noche, 
e l d o c t o r N i c o l á s P é r e z R a v e n t ó s , 
r e f o r m a d o r de l Coleg io " E l Santo 
A n g e l " , es t a m b i é n P ro feso r de l a 
Escue la N o r m a l de l a H a b a n a ; com-
p r o b á n d o s e a s í que e l Es t ado t i e -
ne a l f r en t e de sus cuerpos docentes 
m á s a l tos , a los miamos d i s t i n g u i d o s 
pedagogos que d e s e m p e ñ a n en esta 
Sociedad de A m i g o s d e l P a í s l a de-
l i c ada m i s i ó n de a b r i r en las i n t e -
l igenc ias i n f a n t i l e s el surco fecundo 
de l saber . 
Es a s í , como los b e n e m é r i t o s con-
t i n u a d o r e s de aque l los va rones ejem 
pia res h a n sabido mantener* y man-
t i e n e n s i empre el fuego sagrado del 
c i v i s m o en esta g l o r i o s a I n s t i t u c i ó n . 
H o y , que e l p rogreso p o l í t i c o ha 
a b i e r t o nuevos ho r i zon te s a la Pa -
t r i a , y que h a n ido s u rg i endo , en 
Cuba r e p u b l i c a n a , cada una de las 
I n s t i t u c i o n e s que ec taban r e f u n d i -
das en l a a n t i g u a Sociedad P a t r i ó -
t i ca , nob le y f ecunda m i s i ó n des-
e m p e ñ a t o d a v í a : y la ha l l evado a 
cabo con e j e m p l a r e I n u s i t a d o es-
p l e n d o r ba jo e l r é g i m e n h o n o r a b l e , 
p r i m e r o de l d o c t o r A l f r e d o ZLyas, 
que hoy p res iden te e n l a m á s a l t a 
m a g i s t r a t u r a los des t inos de l a N a -
c i ó n , y d e s p u é s , d e l d o c t o r R a i m u n -
do Cabre ra , que ya , desde l a p r e s i -
dencia de l a S e c c i ó n de E d u c a c i ó n , 
h a b í a r e a l i z a d o obras tan d ignas , 
pa ra no c i t a r m á s que una , como l a 
de e l eva r en u n o de nues t ros m e j o -
res pa rques e l deb ido t r i b u t o a l a 
m e m o r i a de aque l pensador In s igne 
que se l l a m ó L u z C a b a l l e r o ! 
Es t a m i s i ó n que h o y r e a l i z a la 
Sociedad E c o n ó m i c a de A m i g o s del 
P a í s t i ene dos carac te res : e l u n o 
s e n t i m e n t a l e i d e o l ó g i c o , el otro n o -
b le y p a t r i ó t i c a m e n t e p r á c t i c o . 
Es te ú l t i m o , s e g u i r a d m i n i s t r a n -
do en obsequio y b e n e f c í i o de l a n i -
ñ e z desva l ida , los legados educac io-
nales de sus benefactores , m a n t e -
n i endo estas escuelas a d m i r a b l e s , 
que son g a l a r d ó n de l a e n s e ñ a n z a 
cubana , r e juvenec idas y v lgo r ixadas 
con planes m o d e r n o » , por los j ó v e -
nes y p rogres i s t a s profesores que 
h o y l a r i g e n ; y e s t i m u l a n d o con es-
t a cod i c i ada y cod ic iab le m e d a l l a 
que l a gene ros idad y e l a m o r a l a 
causa de l a e d u c a c i ó n de a q u e l i l u s -
t r e benefac tor que se l l a m ó G a b r i e l 
M i l l e t c r e ó con e l n o m b r e de " L u z 
C a b a l l e r o " , p a r a p r e m i a r y e s t i m u -
l a r , a l a vez, l a t a rea de los que de-
ben tener p o r n o r m a e l e j e m p l o d e l 
sabio y bondadoso A p ó s t o l de " E l 
S a l v a d o r " , espejo y t i p o d e l maes t ro 
cubano , cu idadoso , a l a pa r , de e n -
cender en e l a l m a de los n i ñ o s e l a n -
sia d i v i n a de saber y e l sagrado fue -
go d e l a m o r a l a P a t r i a , que hace 
nobles y d ignos a los h o m b r e s . 
Y l a m i s i ó n s e n t i m e n t a l , es l a de 
r e m e m o r a r , como m o n u m e n t o v i v o , 
c o m o t e m p l o a ú n a l a a d m i r a c i ó n 
de las generaciones nuevas , 129 a ñ o s 
de r e l evan tes se rv ic ios a l a P a t r i a . 
Es lo m á s grandes , l o m á s excelso, 
l o m á s I l u s t r e de l pasado de Cuba, 
v i v i e n d o en esos l i b r o s v ie jos y p o l -
v o r i e n t o s , e n esos cuadros ennegre -
c idos p o r e l t i e m p o , en esas caras 
nobles e h i d a l g a s que c o n s a g r a r o n 
sus desvelos a l b i e n del p a í s que 
t a n t o a m a r o n . . . Es , a l t r a v é s de 
todas las v i c i s i t udes de l a ¿ a t r i a c u -
bana , en m e d i o de t an tos t rop iezos 
y de t an ta s f luc tuac iones , a lgo secu-
l a r que permanece , p a r a d a r a los 
cubanos de h o y l a s e n s a c i ó n de eter-
n i d a d que se desprende de estas co-
sas; l a fe en sus p e r m a n e n c i a h i s t ó -
r i c a y l a s e g u r i d a d de que e l pue-
b l o que crea, m a n t i e n e y e n c u m b r a 
I n s t i t u c i o n e s de esta prez, t i ene ase-
g u r a d a su ex i s t enc ia a l t r a v é s de los 
s i g l o s ! 
p ó s i t o s d e l G o b i e r n o y de o t ros ban -
cos y e s t á g a r a n t i z a d a po r los v a l o -
res s i gu i en t e s : 
E f e c t i v o en C a j a , . . $ 7 7 . 2 9 3 . 3 0 7 
Bonos d e l G o b i e r n o . 2 4 . 0 5 0 . 5 8 4 
B o n o s M u n i c i p a l e s . . 9 . 8 3 2 . 5 1 2 
V a l o r e s de f e r r o c a r r i -
les 1 5 . 1 2 8 . 5 2 0 
P i g n o r a c i o n e s . . . . 3 7 . 6 2 3 . 5 0 3 
Cheques de o t r o s B a n -
cos d e l C a n a d á . . 2 1 . 5 9 4 . 3 8 2 
Saldos de Bancos fue-
r a d e l C a n a d á . . , 2 4 . 0 8 0 . 8 1 8 
T o t a l l i q u i d a b l e a l a 
v i s t a . $ 2 0 9 . 6 0 3 . 6 2 6 
Saldos con efec t ivo 
P r é s t a m o s a l a v i s t a 
P i g n o r a c i o n e s de 
va lo res 
P r é s t a m o s en e l Ca-
n a d á 
P r é s t a m o s en e l ex-
t e r i o r 
D e p ó s i t o s d é l p ú b l l -
b l l c o en c á m a r a . 
D e p ó s i t o s en e l ex-
t e r i o r 
C i r c u l a c i ó n f i d u c i a -
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C a r t e r a de l C a n a d á , $ 1 6 3 . 1 0 7 . 4 5 9 
C a r t e r a E x t e r i o r . . . 8 9 . 5 4 4 . 1 8 5 
T o t a l l i q u i d a b l e a l a 
v i s t a y a no m á s de 
90 d í a s $ 4 6 2 . 1 6 5 . 2 7 0 
F I N A N Z A S 
E L B A L A N C E D E L R O Y A L B A N K 
O P C A N A D A 
E l es tado de l R o y a l B a n k o f Ca-
n a d á de 30 de N o v i e m b r e de 1 9 2 1 , 
o sea de Ba lance de sus negocios, 
p r u e b a que la s i t u a c i ó n de l Banco 
es s ó l i d a y de m á x i m a g a r a n t í a pa-
r a sus accionis tas y c l ientes . Con-
f i r m a a m p l i a m e n t e e l cable de N e w 
Y o r k , p u b l i c a d o a f ines de d i c i e m -
bre , p o r e l D I A R I O D E L A M A R I -
N A a segurando que e l Banco , a pe-
sar de las v i c i s i t udes d e l a ñ o , ha -
b í a conservado c o m p l e t a m e n t e l a 
f u e r t e p o s i c i ó n a lcanzada e n los 
a ñ o s de m a y o r p rospe r idad . 
S e g ú n ese i n f o r m e c a b l e g r á f i c o , se 
r e p a r t i ó a los accionis tas u n d i v i -
dendo de 12 p o r c i en to , p l u s 2 p o r 
c i e n t o , c o m o bonus o p r e m i o , a los 
acc ionis tas , se sanearon las cuentas 
m a l a s y las dudosas , se l l e v a r o n 
$100 ,000 a l fondo de Pensiones d e l 
E m p l e a d o s del Banco y se agrega- i 
r o n $450 ,000 a l a cuen t a de ga-
nanc ias p o r r e p a r t i r . 
E l B a l a n c e l i q u i d a d o , que h a p u - i 
b l i c a d o e l Banco , d e m u e s t r a que e l 
c a p i t a l pagado, que es de $20 m i l l o - | 
nes .400 ,000 e s t á d u p l i c a d o con u n a . 
r e se rva de u n a s u m a i g u a l . A d e - 1 
m á s l a cuen ta de ganancias a re-1 
p a r t i r asciende a $905 ,044 . A s í e l 
c a p i t a l de l Banco, pa ra los acc lonis- • 
n l s t a , e s t á representado p o r $ 4 1 
m i l l o n e s , 700 ,000 y c o n s t i t u y e l a 
p r i m e r a g a r a n t í a de so lvenc ia que 
of rece e l B a n c o a sus c l i en tes . 
L a cuen t a de d e p ó s i t o s asciende , 
a $375 .615 ,000 , exc lu idos los de-
D e m o d o que los d e p ó s i t o s de l 
banco e s t á n ga ran t i zados cada c i en 
pesos c o n 123-pesos en va lo res y 
e fec t ivo l i q u i d a b l e s a l a v i s t a y a 
no m á s de 90 d í a s ; de e l los e l 5 6 
p o r c i e n t o es a l a v i s t a , y e l 43 p o r 
c i e n t o o sea e l sa ldo en va lo res e n 
e l C a n a d á , a d e m á s de 24 p o r c i en to 
en va lo re s en e l e x t e r i o r . 
SI c o m p a r a m o s estas g a r a n t í a s pa-
r a e l p ú b l i c o , las invers iones de l 
Banco , e n t r e los balances de 1920 y 
1 9 2 1 observamos que, s e g ú n e l ba-
l ance de n o v i e m b r e de 1920 , los de-
p ó s i t o s , con o s in intereses, ascen-
d í a n a 455 m i l l o n e s y l a cuen ta de 
e fec t ivo y va lo res l i q u i d a b l e s a 255 
m i l l o n e s de pesos o sea e l 56 po r 100 
de los d e p ó s i t o s , ( l o m i s m o que este 
a ñ o , ) y l a cuen ta de va lores a p l a -
zos 286 m i l l o n e s de pesos o sea e l 63' 
p o r 1 0 0 : t o t a l 119 pesos p a r a g a r a n -
t i z a r cada 100 pesos en d e p ó s i t o s en 
1920 , c o n 123 pesos en este ú l t i m o 
ba lance . Es to demues t r a que e l . B a n -
co h a hecho a lgo m á s que conse rvar 
su p o s i c i ó n s ó l i d a de 1 9 2 0 : l a ha 
m e j o r a d o ven ta josamen te p a r a sus 
c l i en tes del C a n a d á y de l e x t r a n j e r o . 
L a cuen t a de l a c i r c u l a c i ó n f i d u -
c i a r i a de 1 9 2 1 , aparfece r e d u c i d a 
c o m p a r a d a con la de 1920 . L a c i r c u -
l a c i ó n de b i l l e tes de l Banco ha d is -
m i n u i d o de 4 1 . 6 7 2 , ¡ 9 3 7 pesos en 
1920 a 31 .290 ,337 pesos en 1 9 2 1 re -
d e c i é n d o s e l a g a r a n t í a o reserva 
m e t á l i c a de o ro , e n l a T e s o r e r í a de l 
G o b i e r n o en l a p r o p o r c i ó n cons i -
gu i en t e , de acuerdo con las leyes 
bancar i a s y de e m i s i ó n de l D o m i n i o . 
L a d i s m i n u c i ó n de u n 18 po r 10 0 
que se observa en el v o l u m e n t o t a l 
de l balance, con r e l a c i ó n a l a ñ o 1920 
es m u y p e q u e ñ a s i so c o m p a r a con 
o t r o s Bancos de l C a n a d á o de I n -
g l a t e r r a y a ú n de los Es tados U n i -
dos] 
E n e l Banco de I n g l a t e r r a los de-
p ó s i t o s de l p ú b l i c o , en n o v i e m b r e de 
1 9 2 1 , h a b l a n d i s m i n u i d o a 16 m i l l o -
nes 250 m i l l i b r a s es te r l inas c o n t r a 
18 .140 ,000 en 1920 . E n e l Banco de 
E s p a ñ a de 1,064 m i l l o n e s de pesetas 
a 912 m i l l o n e s . E l I n f o r m e o f i c i a l 
d e l G o b i e r n o de l C a n a d á d á los s i -
gu ien te s datos r e l a t i v o s a f ines de 
A g o s t o de 1920 y 1 9 2 1 , que demues-
t r a n la d i s m i n u c i ó n genera l observa-
da en todos los negocios (da tos en 
m i l l o n e s de pesos.) 
D e n t r o de l a lamentable crisis 
b a n c a r i a que ha s u f r i d o el país, MU-
f r a g a n d o u n a p a r t e de nuestras ins-
t i t u c i o n e s bancar ias , por el opti-
m i s m o de todos y la Imprevisión 
de 20 a ñ o s de l a a d m i n i s t r a c i ó n pú-
b l i c a , es u n a g a r a n t í a para Cuba el 
f u n c i o n a m i e n t o de las instituciones 
bancar ias canadenses que se caracte-
r i z a n p o r su m a r c h a f i r m e y BU e¡ 
p í r i t u conservador . 
L . V . Abad. 
MARCAS Y PATENTES 
R I C A R D O M O R E 
Ingeniero Industr ia l 
I Ex-Jefe de los negociados de Mareíi 
i B a r a t i l l o , 7, altos. T e l é f o n o A-6431, 
Apartado n ú m e r o 796. 
^ Q Q.Es 13 fcHi »3Hi O Hi >3 f3í3t3 
DROGUERIA 
RA A 
81 E D I F I C I O S 
LA MAYOR 
Surte a todas las Farmadas | 
Abierta los días laborables hasta 
las 7 de la noche y los festivo» 
hasta las diez y media de la 
mañana 
Desparhn. TODA I i A NOCHE I>0S 
M A R I E S y todo el día el 
mingo 15 de Enero, 1922. 
Clientes nuestros de turno ea 
el día de hoy 
VIERNES 
Amigó. Lampar i l l a , M ^ - ^ J i 
ra, C a s e r í o de Luyanó^-Casai». 
Cerro, 440.—Casan o va, Fernanoi 
na, 77.—Dfas, Luyanó , I03;"1 : : ' 
mené , Agu i l a . 236.—García, \1 en 
t re F y G, Vedado.—Gómez, J . <>" 
Monte, 218.—Grau San l e ñ a d o ) 
Luz.—Guncet, Animas y Co"*", 
l ado .—Gut ié r r ez , Zanja y Soleaao 
— G u z m á n , J. del Monte, " t H 
Lelva y Penichet. Neptuno > 
30bar.—Medina, tíelascoaln, 
Mi r , J . del Monte, 412.—Glano. 
bagros y San Anastasio.—^re* 
U r r a y Ruiba l . Reina, 115.--KU1'; 
Cerro, 755.—Unión Fraternal, 
v i l lagigedo y Corrales.—^ aiiau» 
res, P r í n c i p e , 19. 
Sr . Parmacént i co : Si «"* nofíH l 
no aparece en este a»loncL0'Jf,nto I 







R. M. BALLANTYNE 
TKADUCJX)C D E L I K O I ^ E B 
Por 
Mercedes Valero 
(De renta e i "La Moderna PooJft" 
Obispo n ú m e r o 130.) 
(Con Jnúa.) 
K e n n e d y — ; veo que os h a b é i s c o n -
f a b u l a d o c o n t r a m i . Pero yo no p o -
dré a c o m p a ñ a r o s a l paseo, p o r q u e 
t e n g o los huesos u n poco m á s t o rpe s 
que de o r d i n a r i o — y el v i e j o c a b a l l e -
r o s u s p i r ó p r o f u n d a m e n t e— , y si v a -
mos m u y lejos no p o d r é s e g u i r o s . 
We o c u p a r é en a r r e g l a r m i casa de 
c r i s t a les , y t e n d r é que hacer has ta 
l a h o r a de a l c o m i d a . 
— S i las ocupaciones de que h a -
b l á i s no e s t á n r e ñ i d a s con u n c i g a r r o 
— e m p e z ó C a r l o s— , y o s e r í a f e l i z 
e n . 
— P r e c i s a m e n t e t i enen u n a r e l a -
c i ó n especial con e l t abaco; de m o -
do que puedes a c o m p a ñ a r m e Cacho-
r r o — . Y las m e j i l l a s de l v i e jo caba-
l l e r o se a g i t a r o n con v i o l e n c i a a l l e -
v a n t a r s e ; p ú s o s e el g o r r o con e l p i -
co m u y enc ima de u n o jo , y s a l i ó en 
c o m p a ñ í a de los j ó v e n e s . 
Una h o r a d e s p u é s d e t e n í a n s e f r e n -
t e a l a casa c u a t r o cabal los e n s i l l a -
dos y e m b r i g a d o s . T r e s - p e r t e n e c í a n 
a m i s t e r K e n n e d y y e l c u a r t o se ha -
b í a pedido pres tado a u n vec ino pa-
r a Jacques Caradoc . E n r i q u e a y u d ó 
a sub i r a K a t e a l a s i l l a , y d e s p u é s 
de a r r e g l a r l e e l ves t ido con g r a n c a n -
t i d a d de i n ú t i l e s precauciones m o n -
t ó su j a c o . Car los y Jacques sub le -
| r o n a los suyos, y l a caba lga ta sa-
l i ó t r o t a n d o por l a aven ida que c o n -
duce a l a p rade ra , seguida p o r l a ad -
m i r a c i ó n de M r . Kennedy , que de 
pie en e l p o r t a l de su m o r a d a , las 
manos en los bo l s i l lo s de su a b r i g o 
y l a cabeza descubier ta , s o n r e í a a 
t r a v é s de una nube de h u m o que 
s u r g í a de sus l a b i o s . P a r e c í a l a 
p e r s o n i f i c a c i ó n de la j o v i a l i d a d y é t 
buen h u m o r ; y u a n a l ve r le se p u -
d i e r a suponer que C u p i d o se h a b í a 
p e r m i t i d o envejecer , vest i rse desas-
t r a d a m e n t e y ponerse a f u m a r . 
| M o s t r á b a s e l a l l a n u r a a q u e l l a 
m a ñ a n a l l e n a de r e s p l a n d o r y de 
b e l l e í a . P a r e c í a e l c é s p e d m á s ve r -
de que nunca , m á s b r i l l a n t e s las go-
' t a s que e l r o c í o p r e n d i e r a en las 
ho ja s y en las r amas , y m á s l i m p i o 
e l s o l . L o s cabal los , que e r an unos 
m a g n í f i c o s an imales , p a r e c í a n b a i -
l a r sobre l a m u l l i d a a l f o m b r a de 
h i e r b a , y h o l l a n d o apenas ba jo sus 
cascos las f l o r ec i l l a s s i lvestres , ga-
l o p a b a n raudos y gozosos, como s i 
Se s i n t i e r a n penet rados de los r i s u e -
1 ñ o s s e n t i m i e n t o s que se desborda-
ban en el c o r a z ó n de sus J inetes . 
1 A u m e n t a b a n l a a n i m a c i ó n de l p a i -
¡ s a j e bandadas de p á j a r o s s i lves t res 
que p o b l a b a n e l a i re de g r i t o s y r u -
mores , y e l agua , de chapoteos y 
c h á c h a r a s , como s i q u i s i e r a n a u n a r 
su a l e g r í a a l a a l e g r í a de los h o m -
bres e I n d u c i r l e s y a c o m p a ñ a r l e s a 
e x a l t a r y a bendeci r l a generos idad 
d e l a u t o r de todo l o c r eado . A u n -
que b r i l l a b a y ap re t aba el sol , y los 
j ó v e n e s c o r r i e r o n m i l l a s y m i l l a s r o -
deando lagos y a t ravesando bosques, 
e l ca lo r no les h izo l a m á s m í n i m a 
m e l l a . 
Ca t a l i na m a r c h a b a de lan te , con 
Jacques a su I z q u i e r d a y E n r i q u e a 
su de recha ; Car los Iba d e t r á s cha r -
l a n d o en t a l a voz con todos a la 
vez . A l cabo p e n s ó l a m u c h a c h a que 
los caba l los e s t a r í a n cansados del 
t r o t e y r e f r e n ó el s u y o ; pero el c o r -
cel no op inaba como su d u e ñ a , y 
m o s t r ó no solo su dec id ido e m p e ñ ó 
¡ e n c o n t i n u a r e l paso, s ino t a m b i é n 
l e n c o n v e r t i r l o en g a l o p e . Este a f á n 
Idel bruto m o v i ó a E n r i q u e a tomar-
le de las r i endas y o b l i g a r l e a g u a r -
d a r l a a n d a d u r a . 
— E t e es u n caba l lo m u y fogoso, 
K a t e — d i j o Car los a l r e u n i r s e a e l l a ; 
— ¿ h a c e m u c h o que lo t ienes? 
— N o ; lo c o m p r ó p a p á u n a sema-
n a antes de t u l l egada , pensando en 
que p o d r í a s n e c e s i t a r l o . N o le he 
m o n t a d o m á s que o t r a vez antes de 
a h o r a . . . ¿ N o c r e é i s , Jacques, que 
s e r í a u n excelente c o r r e d o r de b ú f a -
los? 
C o n t e m p l ó e l I n t e r r o g a d o a l b r u -
t o con m i r a d a i n t e l i g e n t e y r e spon-
d i ó : 
— S I , s e ñ o r i t a ; se r la u n e s p l é n d i d o 
c o r r e d o r , si n o se asusta de los t i -
r o s . 
— a r n é s he p robado sus ne rv ios de 
ese m o d o — d i j o K a t e — ; t a l vez se 
a s u s t a r í a . T i e n e m u c h o s b r í o s , que 
es lo que m á s me a g r a d a e n los ca-
b a l l o s . 
Y a l d e c i r l o , d i ó nn i n v o n l u t a r l o 
l a t i gazo a su m o n t u r a , que se enca-
b r i t ó y s a l t ó hacia adea ln te , no, s i n 
e m b a r g o , antes de que los ojos de 
Jacques a d v i r t i e r a n el p e l i g r o , y sus 
manos , s i e m p r e á g i l e s , c o n t u v i e r a n 
a l b r u t o . 
— ¡ T e n e d cu idado , s e ñ o r i t a K a t e ! 
— d i j o , m i r a n d o c o n a s o m b r o e l e n -
cendido r o s t r o de l a j ó v e n — . Y o no 
p e g a r í a a u n a best ia t a n v o l u n t a r i o -
sa como é s t a . 
— N o t e m á i s , J a c q u e s — r e p l i c ó e l l a 
acaric iando el enarcado cuello del c« 
b a i l o — ; ved le , ya e s t á t a n suave 
j o t r a v e z . 
I — P e r o s i se l anza a la c a r r e r a nos 
. sera m u y d i f í c i l a l canzar le , po rque 
j c i e o que es e l m e j o r de los c u a t r o — 
¡ a ñ a d i ó E n r i q u e , m i e n t r a s se f i j a b a 
e n los r e l á m p a g u e a n t e s ojos y e n las 
d i l a t a d a s nar ices d e l c a b a l l o . -
1 — Y conviene no abusar de l l á t i -
g o — a s e v e r ó J acques—. Y o c o n o c í en 
San L u i s a u n m u c h a c h o que p e r d i ó 
s u n o v i a p o r e m p l e a r e l azote c o n de-
mas i ada l i b e r t a d . 
— ¿ D e v e r a s ? — p r e g u n t ó K a t e l a n -
zando u n a a legre c a r c a j a d a — . ¿ Y 
c ó m o f u é eso? ¿ Q u e r é i s c n o t á r n o s -
l o? 
Jacques r e p l i c ó que l a h i s t o r i a e ra 
b reve ; y c o m e n z ó a n á r r a l a : 
— H a b é i s d® saber que T i m R o n g -
head h a b í a t o m a d o r azonab l emen te 
su n o m b r e de "Cabesca D u r a " , pues 
; n o s a l í a de u n a t r a v e s u r a cuando y a 
se m e t í a en o t r a . A causa de esta 
t endenc ia , se v l ó m á s de una vee a 
p u n t o de p e r d e r e l p e l l e j o , po rque 
los - t ramperos que se r u e n i a n e n San 
L u i s no e r a n gentes de las que se 
p o d í a abusar d e m a s i a d o . Pues b i en , 
¡ e s t e ch ico t u v o la desgracia de ena-
m o r a r s e de u n a m u c h a c h a a l r e d e d o r 
de la c u a l r o n d a b a n lo menos una 
docena de p r e t e n d i e n t e s . Y c o m o era 
j u n a m u j e r e x t r a o r d i n a r i a m e n t e her-
j m o s a y buena moza, T i m l a a m a b a 
;con exceso. Pero se l e o c u r r i ó sospe-
Jchar q u e L u i s a , que a s í se l l a m a b a 
l a j ó v e n , se i n c l i n a b a u n poco hac i a 
u n g u a r d a - a l m a c é n de la c i u d a d , y 
en c u a n t o se le m e t i ó esto en l a ca-
beza, a b o r d ó a l a m u c h a c h a y le d i -
j o : 
— M i r a , L u i s a , necesito que me de-
s e n g a ñ e s de u n a vez, y no rno ha -
gas s u f i r n i pe rde r m á s t i e m p o . S i 
m e quieres , me quieres , y si no m e 
qu ie res , no me q u i e r e s . N o h a y m á s 
que dos c a m i n o s a e l e g i r . D i lo que 
h a y a de ser, y acabemos de u n a v e z . 
S i consientes I r é a es tab lecerme c o n -
t i g o donde t u p re f ie ras , y si no, me 
d e s p e d i r é de t i esta b e n d i t a m a ñ a n a , 
y antes de que se p o n g a e l so l t o m a -
r é c a m i n o de las M o n t a ñ a s Rocosas . 
S i o no, zagala, ¿ q u é ha de ser? 
L a pobre L u i s a no s a b í a que res-
p o n d e r l e , co;ioc4a pe r fec t amen te que 
T i m no ora de los que amenazaban 
en vano , y como , po r o t r a pa r t e , no 
es taba m ' i v s e g u í a de' j ó v e n g u a r d a -
a l m a c é n , a c a b ó p o r consen t i r , y T i m 
f u é a a r r e g l a r con e l pad re de la m u -
chacha los p r e l i m i n a r e s de l a b o d a . 
L l e g ó e l d í a d e l m a t r i m o n i o , y T i m 
y unos cuan tos de sus camaradas 
m o n t a r o n sus caba l los y se e n c k m i -
n a r o n a la casa de la nov ia , que d is -
t aba u n a o dos m i l l a s de la c i u d a d , 
sub i endo p o r e l r i o . Pe ro a l a r r a n -
car , d i ó e l c a b a l l o del n o v i o u n sa l -
t o que e s tuvo a p u n t o de a r r o j a r a l 
j i n e t e e n t i e r r a ; a r r e ó l e é s t e u n l a -
t i gazo que r e s t a l l ó como u n t i r o , y l a 
bes t i a v o l v i ó a s a l t a r y r e v e n t ó l a 
c i n c h a . U n n u e v o la t igazo en Jos 
eos d e c i d i ó a l caba l lo a 
como l a saeta de u n arco, de'?2o 
a l pob re T i m t e n d i d o en el «wjg 
R a s c á b a s e este l a cabeza y eJe 
ha e x t r a ñ a s contors iones , c°n me-
de u n a se rp ien te de cascabel a 
¡ d i o des t roza r , m i e n t r a s sus c 
ñ e r o s e s t a l l a b a n en carcajadas 
t r o c a r o n en pena cuando víe^L sos 
e l pob re j o v e n sed oblaba soore 
dos p ie rnas , ro tas por los ¡® . y 
T a r d ó m u c h o t i e m p o en cur gñc'oo-
c u a n d o a b a n d o n ó e l lecho se 3, 
t r ó c o n que L u i s a y e l guaraaJabíaD 
c é n se h a b í a n casado y se 
i d o a K e n t u c k y . .SIJ,O 
— Y a lo sabes, K a t e , lo ^ 3 
puede o c u r r i r t e a t i s i vu®lvln,fljjieo-
p l ea r t u l á t i g o t a n e s c á n d a l o » ^ 
t e — g r i t ó Ca r lo s lanzando su 
l i o a l g a l o p e . ttD cO* 
E n a q u é l In s t an te 8 a l t a l J , EÜ»' 
ne jo de e n t r e unos n1»10!"1? trft3 é l -
r l q u e l a n z ó u n g r i t o y s a l i ó ^ 
N o s a b r í a m o s dec i r s i fue 
de E n r i q u e o l a r epen t ina * .0 1 
d a de su caba l l o lo !SptIbI« 
i K a t e a e j e c u t a r u n a in°Vlanter»5-
1 s acud ida c o n sus patas oei bjCÍ-
¡ e n t i e s a r las ore jas , nlor(le ,,nlítció11-
d o y s a l i r como una eX''* « 1» 
Jacques le f ué i nmed ia t ameu ^ 
zaga, y u n segundo d e s p u é s 
t a b a n Car los y E n r i q u e ; Jang»roD 
esfuerzos mayores no les a i o ~ ^ « t* 
a m á s que a conservar su Pr 
OIA RÍO W U MARINA fa'ero 13 de 
m 
Goninuamos prsvlnlenilo 
A ! g n n m u n d o e l e g a n t e f e m e n i n o d e l a c o n -
v e n i e n c i a d e n u e s t r a A C T U A L O F E R T A . 
c d n la presentación de nue-
vos y atrayentes surtidos que 
demuestran con su originali-
dad y selección nuestra fama 
indiscutible de verdaderos 
técnicos en el ramo. 
DIVERSOS ARTICULOS DE OPORTUNIDAD: 
TRAJES SASTRE. De paño, 
con bordados en felpilla, se-
da y pielen ^ cueH0' mangas 
y bolsillos; muy sugestivos. 
TRAJES SASTRE. De trico-
tine, modelos muy sencillos, 
talle suelto y adornados con 
variedad de canutillos negros 
y seda floja. 
ABRIGOS. De paño bordados 
con cadeneta de seda, y felpi-
lla y con botones de fanta-
s í a . 
1 
PE ASTRAKAN en múltiples 
estilos, profusamente adorna-
Jos y en los colores más de 
moda, a. . • . 
CAPAS. De paño, preciosa-
mente bordadas, con seda 
floja, felpilla y con .adornos 
de flecos. De tricotine borda-
Jas en seda y cuentas negras, 
variedad de modelos. De Es-
tambre en los colores de ac-
tualidad, desde 
A precios de extraordinaria baratura seguimos ofreciendo gran-
des partidas de Vestidos, Pieles, Salidas, Estolas, Bufandas, y 
Ropa interior finísima. 
F-TAT^ A K í F ^ f S A I 
L A F I E S T A D E L A C R E C I ! E 
j De grandes a l i c ien tes . 
L a f ies ta de l 26 de E n e r o . 
F i e s t a con doble aspecto de l ba i -
le y de l a c o m i d a que se c e l e b r a r á en 
e l H o t e l A l m e u d a r e s a benef ic io de l 
i A s i l o y C r é c b e de l Vedado . 
E l ba i le , en a q u e l l a g r a n t e r r aza , 
d a r á ' c o m i e n z o a las diez de l a noche. 
Cuesta e l t i c k e t de e n t r a d a 5 pesos, 
s iendo o b l i g a t o r i a la p r e s e n t a c i ó n de l 
m i s m o pa ra pasar a l s a l ó n a l t o de l 
r e s t a u r a n t , d o r d e se s e r v i r á l a comida 
en petites tables, al precio también 
pe-so. por c u b i e r t o c o n derecho 
— vino hla.nr>n 
de o ¡JVS\J£ f " — ~ -
a un cup de blanco, 
l Se b a i l a r á en ambos b iuos . 
E n el s a l ó n y en l a t e r r a z a . 
H a b r á en esta ú l t i m a un servicio 
..... i . <rt r l n r a n t o t ftA rt 1~ — 1 de . . .^ .e t u í o d u r a n t e toda la noche. E n p leno diner, como un atract ivo 
m ñ s a la f iesta, b a i l a r á n en e l s a l ó n 
pare jas de profesionales. 
H a y ya muchas mesas separadas. 
Y muchos ticket* vendidos. 
PAGINA TRES 
J U E V E S D E O L O I T I O 
L o de s i e m p r e . . . 
L o de todos los jueves . 
E s t u v o ayer m u y a n i m a d o y m u y 
favorec ido e l p o p u l a r y s i m p á t i c o c i -
ne de la b a r r i a d a de l Vedado . 
Gala de la c o n c u r r e n c i a e r an , en t r e 
las s e ñ o r a s , H o r t e n s i a Ben i t ez de 
S k i r v l n g , Jo e f ina Sandova l de A n g u -
lo y Se ra f ina de C á r d e n a s de A n t i g a , 
J ó v e n e s y bel las las t res . 
S e ñ o r i t a s . 
U n g r u p o s i m p á t i c o . 
Como su me jo r ga la h a r é especial 
m e n c i ó n de M a r í a A n t o n i a Sandova l , 
E lsa G a l l a r d o y Beba K i n d e l a n . 
Para hoy a n u n c i a n E l chauffeur 
e n d i a b l a d o los car te les de O l y m p l c . 
C i n t a de g ran e m o c i ó n . 
Por T o m M i x . 
E L B E N E F I C I O D E L A Z U F F O L I 
De ga la . 
A s í e s t a r á hoy M a r t í . 
E u g e n i a Z u f f o l i , la e s t r e l l a de l a 
C o m p a ñ í a Velasco, ofrece su f u n c i ó n 
de benef ic io con u n p r o g r a m a donde 
f i g u r a n lo¿ dos actos ú l t i m o s de L a 
P r incesa de l a Czarda a d e m á s de L a 
V e r b e n a de l a P a l o m a , e l v i e j o s a í n e t e 
m a d r i l e ñ o . 
L a Z u f f o l i c a n t a r á coup le t s con e l 
ga rbo .dona i re y g r a c i a que e l l a po-
see. 9 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
L a c o l m a r á n d f aplausos. 
Y de florea. 
E n - i q o o F O N T A M I . L S . 
BOLSAS Y YANITYS 
C I E N M O D E L O S D I F E R E N T E S 
Nuestro surtido de estos objetos 
es el m á s completo y los modelos 
m u y originales; tenemos creaciones 
propias. 
V é a n l o s antes de decidirse cuando 
necesite adquir ir alguno. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
A v . de I t a l i a (antes O a l i a n o ) : 74-76 
T e l é f o n o s A-4264 y M-4682 . 
T i l L E A P E 
- ( S M J M © l a B 
DIOIOIOI)MOIOIOIOIOia 
A L T U R A S D E L J A Y U Y A 
E S J E l ^ C A F E Q U E R E C I B E 
"LA flOR Oí f.BES".-BOLlVAR 37.-Telf. A-3820 
Telas de Fantasía 
Tísus de oro y plata, tisús de seda y metal 
tornasolados en distintos colores, sedas broca-
das para la confección de vestidos de noche y 
salidas de teatro en los colores más indicados. 
DEPARTAMENTO DE SEDAS 
< 
4 
^ l / C E L A M E A 
Mi 
E N L A B A R R A 
—Cuatro reyes en u n o . 
—Cinco ga l l egos . 
—Tienes dos pa tas . 
No, u n a — Dos; la que te da e l 
Juego y la " p a t a " que demos t ras te 
tener m a t a n d o cua t ro reyes de u n 
tiro. 
— T e n cu idado no te l l e v e n preso 
por a n a r q u i s t a . 
— E n las corbatas que uso de L a 
Rusquella, sa l ta a l a v i s t a que soy 
gente b i e n . —Y has ta eo. e l t r a j e ele-
gante que l l evas : 
—No tengo la c u l p i t a , a l l á B a l l -
llovera de H a b a n a 9 6 casi esquina a 
Obispo. 
— ¡ C a m a r á ! m a t a r c u a t r o reyes 
de un solo t i r o ; p u é s nad ie se e x t r a -
fiará mas de los que d i g a n que h a n 
matado dos p á j a r o s de u n o . . . 
•—Todo p rog re sa . 
— Y b ien , bas ta pasar u n a v i s i t a 
t los incomensurables a lmacenes de 
Los Reyes Magos, que s u r t e n de j u -
guetea a todos los n i ñ o s de l a H a -
bana . . . y a las t i endas d e l i n t e -
rior. 
• * * 
~ - ¿ C u a n t a s patas t ienes? 
—Tres . ¿ E s t a s s e g u r o ? — T a n se-
guro cómo que l a M a l t i n a T i v o l i , no 
tiene quien l a i g u a l e . 
•—¿Cuan tas patas e r é i s t u que t e -
Jtfa?— Todos los presentes c r e í a m o s 
lúe t en í a s c u a t r o . . . . 
—Oye, d é j a t e de chistes ma los , 
Qüe no e s t á s hac iendo l a M i s c e l á n e a . 
•—Pués t e n d r é que hace r l a sobre 
ésto. 
—Yo que tu l a h a r í a s o b r é u n 
papel .— ¡ V a m o s ! — ¿ t ú t a m b i é n ? 
Todo se pega. ( E n t r e los j u g a d o -
res hay u n m o m e n t o de e s p ^ c t a c i ó n , 
ona joven preciosa pasa) 
¡Olé muje r b o n i t a y e legante ! 
Como que c o m p r a sus t r a jes en 
Precios F i j o s . — ¡ V a y a unos p ie -
cecitos! 
fs^n L a Casa Graude de San R a " 
^ael y A m i s t a d se venden esos e le-
Wntes zapatos de h o r m a l a r g a . 
* * * 
Así. entre r i sas , chicoleos y ch is -
*s malos t e r m i n ó l a p a r t i d a de da-
•*8i br indando con las copas en a l -
Por la de l i c iosa m a n z a n i l l a L a 
a p Andaluza , l a m e j o r que v iene 
t a b l » ' la que debe t ene r todo es-
íac ^ ento que Qu161'3- da r sat is-
Ohr a 8U8 cliente8. A l po r m a y o r 
léfo y G ó m e z . Sol n ú m e r o 1, te 
b r e l a r e i v i n d i c a c i ó n de M a n u e l Gar -
c í a , y como en e l l a aparece c u a t r o ve-
ces l a p a l a b r a r e i v i n d i c a c i ó n asf: 
" r e i n v í n d i c a c i ó n " , es p o r lo que r 
I ap resu ro a dec i r que no es " r e i n v i n u 
¡ c a r " , n i " r e i n v í n d i c a c i ó n " y s í : 
i r e i v i n d i c a r , vamos que sobra l a ene 
! p r i m e r a , como sob ran sombre ros de 
j a peso m u y e legantes en L a M i m í 
' de N e p t u n o 33 y p l an t a s , s emi l l a s pa-
r a f lo res y h o r t a l i z a s , e i ncubadoras 
en l a casa de A l b e r t o R . L a n g w i t h 
de Obispo 6 6 . 
* * « 
N O M B R E S C O N O C I D O S 
tono M - 3 6 3 9 . 
* * * 
Eohii (loctor D o l r . l oa l a l a b o r de l 
««tó n 0 ac tua l . Por e l rea jus te que 
^len KANDO a cabo y dice que es0 
^ e n t L a b o n a r l e t a m b i é n e n 
La / ritQ Verdad, que no veo n i n g ú n m é -
Primii? eS0- ¿ ^ b ^ ' a r sueldos y su -
68o i * vplazas y bote l las? H o m b r o , 
Lo H í M C e c u a l t i u i e r a . 
ÍOe fu 8 e r í a i n v e " t a r u n f i l t r o 
^ e j o r í ^ COmo eI Eclll>so. que es el 
artiaHf. a l l o y ' 0 l iacer r e t r a to s 
Dert ii t a m b i é n o m e j o r que Ü i s -
tQdio f fSobrino o Cos ta l a cuyo es-
ttateí t o | r á f l c o do G a l i a n o 73 debe 
eerla r a l iac t í r 8U r e t r a t o , eso 
tar y ,gno. d9 encomio , pero rea jus-
t a di f icarimir pIazas' no creo 01116 
fcícm? o r e 8 e n t ó sus credenciales e l 
Pleulnñto~ , P h í l l l P s T y a n . m i n i s t r o 
S^Eotn?Clar,0 d6 C h i n a , 
do Zava, i que e l honorab l e A l f r e -
caSa ' 5 lo h a b r á r e c i b i d o como de 
E l « 
*J"er uíí01" E m i l i o N ú f i e z , p u b l i c a 
car ta en " E l M u n d o " so-
O C U R R E N C I A S 
T i e n e joyas y pa lac ios 
e l c u l t o A m a d o r V i v a n c o s : 
J u a n A n t u ñ a , m u c h o s bosques, 
y e l D o c t o r D o n J o s é , Campos . 
* * « 
Q u e j á b a s e a J o a q u í n G i l 
D o n M a n o l i n C a r b a l l a l 
de deber le u n m e d i o a L l n , 
y é s t e a l p u n t o , d i ó l e u n r e a l : 
P á g a l e t u deuda a L i n , 
d i j o J o a q u í n G i l , d e l R e a l . 
* * * 
D e s p u é s de l n o m b r e d e l e m i n e n t e 
ga leno d o n J o s é 'Campos, í d o l o de 
los en fe rmos de L a B e n é f i c a y de 
g r a n r e p u t a c i ó n en n u e s t r o g r a u 
m u n d o , saco p o r segunda vez el n o m -
b re q u e r i d o de nues t ro Jefe de Re-
d a c c i ó n , pa ra que vean los que m a n -
d a n su n o m b r e , como debe ser y qo-
m o yo lo s a q u é hace y a t i e m p o . ' 
Casi todos los que me han m a n d a -
do, son a base de este a r g u m e n t o — 
" T i e n e F r a n c i s c o u n a b o n o , — d e l 
t e a t r o N a c i o n a l , — R ó m u l o de l a Co-
m e d i a , — y l o t i e n e G i l , d e l R e a l . Es-
te me lo m a n d ó u n s e ñ o r , s i n f i r m a , 
pero a d e m á s de no ser el n o m b r e com 
p le to , hay l a i n e x a c t i t u d , de que 
a q u í no exis te t e a t r o Rea l , que yo 
sepa, exis te u n g r a n e s t ab l ec imien to 
h i d r o t e r a p i c o en R e i n a 39, que q u i t a 
e l r e u m a en pocos d í a s , y existe t a m -
b i é n en A g u i l a 7 1 , l a g r a n A c a d e m i a 
P i t m a n , donde us t ed puede ap ren -
der la c a r r e r a c o m e r c i a l en pocos me-
ses, pues cuen ta con m u y buenos p r o -
fesores, pero ¿ t e a t r o Real .? N o h a y 
ta les c a m e r o s . 
* * * 
Solo una p r u e b a l a d e j a r á con-
venc ida de que e l g r a n j a b ó n L a M o -
ra , es s u p e r i o r a t o d o s . Y esto no 
lo d i g o por da r les j a b ó n a los f a b r i -
cantes, que v a . 
* * * 
Contes tando . S. Nuez . S e ñ o r : Y o 
puse Wez a sus " o c u r r e n c i a s " por -
que l a ene que us t ed hizo en l a p r i -
m e r a p a r e c í a una W ¿ q u e c u l p a t e n -
go yo de que us ted tenga t a n m a l a 
l e t r a? E n esta o t r a c a r t a en que ha-
ce l a a c l a r a c i ó n de su a p e l l i d o , l a ene 
de N o m b r e s conocidos parece t a m -
b i é n una dob l e W ; ¿ T e n g o yo l a ^ u l -
p i t a de eso? N o ; es us ted el que 
t iene l a c u l p o n a . 
Como t i e n e n l a c u l p a aque l los que 
c o m p r e n r o l l o s Q . R . S. pa ra a u t o -
pia i ios , y por que se los dan unos 
centavos m á s ba ra tos , no se f i j a n 
en que son asados eso solo se ve en 
la d u r a c i ó n f?uo e s t á n m o l i d o s . 
I Sa lvador Ig les ias le g a r a n t i z a que 
' sus r o l l o s son nuevos a b s o l u t a m e n -
t e . Es la casa que debe p r e f e r i r a 
o t r a s . T a m b i é n t i enen r e t r a t o s do 
i l u s t r e s compos i to res , compre e l de 
su f a v o r i t o . Compos t e l a 4S¿f Respec-
to a la o t r a o c u r r e n c i a que m a n d a ese 
¡ n o m b r e j a m á s s a l d r á en este p e r i ó -
¡ d i c o . A los i n g r a t o s se les perdona , 
pe ro no se les o l v i d a l a c a l u m n i a 
i ' " • • • 
Gof io Escudo , es g a r a n t í a de p u -
reza y b o n d a d ; e s t á e l aborado con 
p u r o t r i g o t o s t a d o . P r e f i é r a l o a t o -
dos . 
* • • 
Unas p r egun ta s y respuestas que 
t i enen c o c o r í c a m o . 
P r e g u n t a r o n a T h á l e s . 
— ¿ Q u é es l o m á s g r a n d e de l a 
na tu ra l eza? 
— E l espacio, c o n t e s t ó . 
— ¿ Q u é es lo m á s a n t i g u o ? 
-—Di»«, que no t i ene p r i n c i p i o . 
— ¿ Q u é es lo m á s p r o n t o ? 
— E l e s p í r i t u . 
— ¿ Q u é es lo mas fue r t e? 
— L a neces idad . 
— ¿ Q u é es lo m á s sabio? 
— E l t i e m p o . 
Tengo l a s e g u r i d a d que s i T h á l e s 
estuviese en l a H a b a n a solo qu ince 
d í a s y le p r e g u n t a r á n : ¿ Q u é casa 
deben p r e f e r i r los caba l l e ros p a r a 
c o m p r a r sus e legantes camisas de 
e t ique ta? 
A u g u r o que d i r í a : L a R u s q u e l l a , 
de Marcos P . M o y a , e l s i m p á t i c o 
C h a m p i ó n M o y a , que e s t á en Obispo 
108, f r en t e a P o t e . 
Cur ios idades : " R a i d s " de I n f a n -
t e r í a : 
C i en to d iez y ocho k i l ó m e t r o s en 
• i n t i i m a h o r a s — O c h o sa rgen tos de l 
í o . de i n f a n t e r í a de g u a r n i c i ó n en 
^ e r n a y ( B o u t o n , Serra , D u r a n t , B i a -
s i n l , L o e u i l , Duelos , A u d e b e t ) , h i -
c i e r o n e l 18 de o c t u b r e de 1 9 0 1 l a 
e tapa B e í n a l - R o u e n , i d a y v u e l t a . 
Sa l iendo de B e r n a y e l 19 a m e d i a 
noche, l l e g a r o n a R o u e n a las ocho 
y m e d i a de l a m a ñ a n a , r egresando 
a B e r n a y e l 20 a las ocho t r e i n t a y 
siete de l a noche . E l sa rgen to L o e u i l 
c o m p l e t ó este r a i d a l a r g a n d o su 
m a r c h a has ta U r o g l i e , r eg resando 
a B e r n a y , o sea en tot3l 140 k i l ó -
me t ro s en v e i n t i t r é s horas t r e i n t a y 
c inco m i n u t o s . 
Seiscientas ve in t e k i l ó m e t r o s en 
siete d í a s — E n n o v i e m b r e de 1 9 0 1 , 
los sargentos Ber t ie ' r , G e n e r m o n t y 
e l f u r i e l Scheffer , de l 1 8 o . de i n -
f a n t e r í a , de g u a r n i c i ó n en M o r l a í x , 
ap rovechando u n p e r m i s o de ocho 
d í a s h i c i e r o n la m a r c h a a M o r l a í x -
A n g e r s y su regreso en esta f o r m a : 
P r i m e r a j o r n a d a (5 de n o v i e m -
b r e ) — 85 k i l ó m e t r o s en doce h o -
ras, de M o r l a í x a Sa in t B r i e u c . S a l i -
da a las cua t ro , de l a m a ñ a n a . L l e -
gada a G u i n g a m p a l a u n a . Descan-
so a las dos . L l e g a d a a S a l n t - B r i e u c 
a las c u a t r o de l a t a r d e . 
Segunda j o r n a d a — 1 0 1 k i l ó m e t r o s 
en diez y nueve horas c u a r e n t a m i -
nutos , de S a i n t - B r i e u c a R e n n e s . Sa-
l i d a a las c u a t r o v e i n t e de l a m a ñ a -
n a . F r í o i n t e n s o . M a r c h a d i f í c i l 
Paso po r L a m b a l l e a las nueve ; m a r -
cha o r d i n a r i a de 8 k i l ó m e t r o s por 
h o r a . C o m i d a a l m e d i o d í a e n L a n -
g o u l i e d r e 
A h o r a , cabal leros , e l " r e c o r d " de 
l a v e n t a en v í v e r e s frescos b ien pe-
sados y bara tos lo b a t i ó L a A b e j a 
Cubana de Re ina 1 5 , l a casa de m á s 
f a m a vend iendo j a m ó n en du lce , c h í -
charos frescos, ga ran t i zados y Judias 
a s t u r i a n a s . 
H a g a u n r a n c h í t o y v e r á que es 
c i e r t o cuan to d i g o . 
• • • 
H o m b r e s de la h i s t o H a : S ó c r a t e s . 
( A ñ o s 400 antes de J e s u c r i s t o ) . 
S ó c r a t e s , i l u s t r e f i l ó s o f o g r i e g o , 
n a c i ó en A t e n a s . F u é t a n he rmoso 
de a l m a como d e f o r m e de c u e r p o . 
Se d e d i c ó a l a e s c u l t u r a ; pe ro daba 
m á s i m p o r t a n c i a a la s a b i d u r í a , s i en -
do e l t e r r o r de los so f i s t a s . No es-
c r i b i ó n a d a ; pero P l a t ó n y Jeno-
f o n t e r e p r o d u j e r o n sus conferenc ias 
o d i á l o g o s , l lenos de s a b i d u r í a . Co-
mo m i l i t a r f ué u n v a l i e n t e . A l c i b i a -
des y Jenofon te le d e b i e r o n l a v i d a . 
P o r defender v a l i e n t e m e n t e l a causa 
de l a j u s t i c i a c o n t r a los nobles y los 
plebeyos se a t r a j o e l o d i o de todos , 
y acusado de b las femo p o r u n m a l v a -
do, f u é condenado a beber l a c i c u t a . 
Se le cons idera como el p r i m e r de-
fensor de l a i n m o r t a l i d a d d e l a l m a 
e n t r e los paganos y g e n t i l e s . 
« * « 
¡ V a y a u n a sa l ida ! 
— ¿ Q u é coge us ted a h í ? 
—Se ta s . 
— ¿ Y no t iene us ted m i e d o de co-
ger a l g u n a venenosa? 
— N o tenga u s t é cu idao , no m e las 
he de c o m e r : s o n . . . p a r a vende r -
las . 
* • * 
Dele una ag radab l e sorpresa a su 
n o v i a , esposa o persona quer ida ' . U n a 
b e l l a m a j a de Goya con pe ine ta a l t a , 
m a n t i l l a y m e r l ñ a q u e s e r á la a le -
g r í a de l ser que us ted a m a . 
Es u n be l lo a d o r n o p a r a u n sa-
l ó n o b o u d o i r . 
V é a l a en la famosa d u l c e r í a de l 
c a f é L a I s l a ; con s u m o gus to se l a 
e n s e ñ a r á n aunque no l a c o m p r e . 
• • « 
S o l u c i ó n : ¿ C u á l es e l p a n 'toas m o -
r a l ? 
¡ A y ! . . . . e l p a n - t a l ó n ¡ S o c o r r o , 
Soco r ro ! 
* * * 
¿ E n que se parece e l h o n o r a b l e se-
ñ o r P res iden te de l a R e p ú b l i c a a l a 
R e p ú b l i c a m i s m a , v a m o s a ver? 
L a s o l u c i ó n m a ñ a n a . 
L u i s M . S O M I N K S . 
r i N r c ^ x - i í . a 
Y R n O E L A B R A 
Pruebe nuestro especial C A F E , tan acrhitado por su 
exquisito gusto. IV BOMBERO, Galiano 120. Tel. A4076. 
M . B R I A N D S I G U E E J E R C I E N D O 
W A S H I N G T O N . ( P o r t he Associa- I 
t e d Press . ) 
E l P res iden te M i l l e r a n d h a dado 
ins t rucc iones a M . S a r r a u t , j e fe de 
la d e l e g a c i ó n francesa, p a r a que c o n -
t i n ú e en esa capac idad e l f i n de l a ¡ 
Confe renc ia de W a s h i n g t o n . 
A este efecto, hoy se r e c i b i e r o n 
Ins t rucc iones p o r c a b l e g r a m a de M r . 
B r i a n d , P r i m e r M i n i s t r o sa l i en te , , 
que s e g ú n l a p r ac t i c a f rancesa c o n -
t i n ú a e je rc iendo .las func iones de l ; 
cargo has ta que su sucesor t o m e : 
p o s e s i ó n . 
TRATAN DE SEPARAR A 
LAS HERMANAS SIAMESAS 
C H I C A G O . E n e r o . 1 3 . 
L o s c i r u j a n o s de Chicago de te r -
m i n a r á n h o y si es o no conven ien te 
separar p o r med io de u n a o p e r a c i ó n 
q u i r ú r g i c a a Josefa y Rosa B l a z e k , 
los "gemelos siameses," de Checo-
B s l o v a q u i n . 
E l D r . M a x T o r e k que e s t a r á a 
ca rgo de l r e c o n o c i m i e n t o ha e x p l i -
cado que las h e r m a n a s t e m e n que 
l a m u e r t e de u n a sea causa i n m e -
d i a t a de l f a l l e c i m i e n t o de l a o t r a . 
E l examen se h a r á p o r med io de 
rayos X . 
Estas muje re s t i enen 34 a ñ o s de 
edad. Rec ien temen te v i n i e r o n a 
Chicago para v i v i r en e l seno de l a 
co lon ia e x t r a n j e r a ya cansadas de 
t an tas exh ib ic iones . 
Rosa es m a d r e de u n m u c h a c h o 
de 11 a ñ o s y Josefa es so l t e r a . 
en las C á m a r a s de los D i p u t a d o s , h a 
dado o r i g e n a c i e r t a r e a c c i ó n e n f a -
v o r suyo, y a d e m á s de esto M . P o i n -
c a r é t iene u n a fue r t e o p o s i c i ó n en e l 
P a r l a m e n t o . N i es t a m p o c o e l ex-
pres idente m u y p o p u l a r que d i g a m o s 
e n t r e una pa r t e cons ide r ab l e d e l p ú -
b l i c o en g e n e r a l . 
E l P r i m e r M i n i s t r o L l o y d George 
cuando pase por P a r í s en su v i a j e de 
regreso desde Cannes p r o b a b l e m e n t e 
e l d o m i n g o , s e r á s o l i c i t a d o pa ra su 
confe renc ia con M . P o i n c a r é y e l 
P res iden te M i l l e r a n d , s e g ú n dice " L ' 
E c h o " de P a r í s de m a n e r a que los 
dos gob ie rnos se m a n t e n g a n en I n t i -
m o c o n t a c t o . 
E L P R I M E R M I N I S T R O L L O Y D 
G E O R G E . S A L D R A D E C A N N E S 
P A R A L O N D R E S A L A S 7 P . M . I 
D E H O Y 
C A N N E S , E n e r o , 1 3 . ( P o r t he Asso- ; 
c í a t e d Press .) 
E l P r i m e r M i n i s t r o L l o y d Geor- ' 
ge, s a l d r á de Cannes p a r a L o n d r e s i 
a las 7 de esta t a rde . 
Se dice, que p o d r á detenerse en 
P a r í s p a r a con fe renc i a r con e l P r e - 1 
Bidente M i l l e r a n d y con M . Po inca - j 
r é , q u i e n e s t á f o r m a n d o u n g a b i - ' 
nete pa r asuceder a l M i n i s t e r i o de j 
B r i a n d . 
P A R A I M P E D I R E L S A B O T A G E 
E N T R E L O S H O M B R E S D E C I E N i 
C I A Y P R O F E S O R E S , 
L O N D R E S , E n e r o 1 3 . 
E l gob ie rno , a f a n á n d o s e p a r a ob-
tener u n r e n d i m i e n t o m á s eficaz de 
l a l abor de los h o m b r e s de c ienc ia y 
profesores , h a colocado a 7 . 0 0 0 h o m -
bres de esta c a t e g o r í a en Moscow d i s -
t r i b u y é n d o l e s raciones comple tas , las 
mayores que j a m á s ha dado e l gob ie r - i 
n o c o m u n i s t a . 
Se ha dado este paso po r e l Conse- ¡ 
Jo de Comisa r ios pa ra c o n t r a r r e s t a r 
e l sabotage e n t r e estos h o m b r e s ,6 
i n s p i r a r l e s una l a b o r que conduzca a 
una m e j o r s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a . 
C O M O SE C O N S I D E R A E N L O S 
C I R C U L O S S P O R T I V O S D E L O N -
D R E S L A P E L E A C A R P E N T I E R . I 
C O O K 
L O N D R E S , E n e r o 1 3 . 
L a dec is iva v i c t o r i a de George C a r - ' 
p e n t i e r sobre George Cook , e l bo 
xeador a u s t r a l i a n o de peso comple -
to , se cons idera en los c í r c u l o s spor-
t i vos como p r u e b a d e f i n i t i v a de que 
F i c t í l e . . . . 116 
Ethel Vale 105 
Rigodón 105 
Tatting: 105 
B i t t e r Bittingr 111 
Acosta 105 
May Har tman 100 
Col Tex 111 j 
Las t G i r l 103 
Tercera carrera: cinco y medio íur lones 
Caballos. Peso. 
Rameau 112 
Say When 10 2 
John J. Casey 122 
Dlxie F lyer 102 
Kl#wr W o r t h 107 
Fick le Fancy 107 . 
Uauy i ' rcemeen 107 
Marcella Boy 103 
Ben<.íalese • 111 
American Eagle . . . . 110 
George James 103 — 
George W . 111 
Cnarr-a carrera: 
Caballos. 
seis íur lones . 
Peso. 
Dr. Shafer 107 
F i t z Boodle 102 
Count Boris 107 
Grat ian . 97 
Ruddles 97 
Blazeaway 112 
W a r Map 107 
Ed Garrison 104 
Good Hope 109 
Quinta carrera: nna milla. 
Caballos. Peso. 
c ipa que l a sociedad " A t e n a s O c c i -
d e n t a l ha e legido e l d í a 27 de . D i -
c i e m b r e ú l t i m o la s igu ien te J u n t a 
D i r e c t i v a , que an teayer t o m ó pose-
'. s i ó n de sus ca rgos . 
i P r e s iden t e : s e ñ o r A l f r e d o H e r r e -
ra C o m b a . 
j V i c e Pres idente p r i m e r o s e ñ o r M i -
g u e l Cas t i l l o y L e ó n . 
V i c e Pres idente segundo s e ñ o r C r i s 
: t ó b a l A l m i r a l Oropesa . 
Sec re t a r io : s e ñ o r I lde fonso M i e r 
I s a g u i r r e . 
i V ice -Secre ta r io s e ñ o r F r a n c i s c o 
Chaves G u i l l e n . 
T e s o r e r o : s e ñ o r Eusebio R o m e r o . 
V ice -Teso re ro : s e ñ o r N i c o l á s L ó -
pez O ' H a l l o r a n s . 
C o n t a d o r : s e ñ o r M a n u e l C u n í . 
j V i c e - C o n t a d o r : s a ñ o r F a u s t i n o 
M a r t í n e z . 
¡ Voca le s : s e ñ o r e s E m i l i o Q u i n t a n s ; 
' C a r l o s Ca r r e t e ; Sandal io L l i n á s ; A n -
t o n i o A b r e u s ; O t i l i o F e r n á n d e z ; E m i 
I l i o Puentes ; A r m a n d o G ó m e z ; L e o -
n a r d o G o n z á l e z ; A l e j o H e r n á n d e z ; 
S i m e ó n J o h n s o n ; Pedro A l m i r a l l y 
F ranc i sco A l b e a r . 
j Voca les suplen tes : s e ñ o r e s T o m á s 
Speng le r ; J o s é M . C h i r i n o ; A g u s t í n 
D u a r t e ; J o s é A . F e r n á n d e z ; P a b l o 
¡ V a l d é s y A n g e l C a l l a d a . 
, Les deseamos muchos a c i e r t o . 
B I E N V E N I D O 
¡ D e s p u é s de haber pasado una t e m -
porada en A s t u r i a s ( E s p a ñ a ) r e g r e -
s ó a esta c i u d a d e l conocido c o m e r -
! c i an t e s e ñ o r Celes t ino R o d r í g u e z . 
Toy Along 105 
H i g h Olympus . . . . . . 105 
F a r o l . . 110 
Sí lex I I 110 
Guardsman 110 
Pilsen 110 
OUie Palmer 105 
Caraway 106 
Froglgess 105 t 
E^bBler 110 
Sexta carrera: ana milla. 
Caballos. Peéo . 
T O M A D E P O S E S I O N 
A y e r t o m ó p o s e s i ó n de su cargo de 
j D i r e c t o r de la Escuela N o r m a l de 
, esta c i u d a d el doc to r Pedro G a r c í a 
; V a l d é s , cesando por lo t a n t o en sus 
! func iones el doc to r A l b e r t o Boada , 
| que con t a n t o ac ie r to d e s e m p e ñ ó 
i d i cho cargo po r espacio de dos a ñ o s . 
; Deseamos a l doc tor G a r c í a V a l d é s 
I muchos l au ros en l a d i r e c c i ó n de t a n 
i m p o r t a n t e p l a n t e l de e n s e ñ a n z a . 
Mugí van 110 
E y r i c . 107 
AVaterford 110 
B i ü y Boots 110 
Curreney 110 
Tr iomphant 112 
Judge Budrow 105 
Sunrose 105 
Jacobean 105 
DE PINAR DEL RIO 
D E S C A N S E E N P A Z 
A y e r f a l l e c i ó en esta c i u d a d la se-
ñ o r a Juana G o n z á l e z de Rega l ado , 
cuyo sepelio se v e r i f i c ó en l a t a r d e 
de h o y . 
R e c i b a n su esposo y d e m á s f a m i -
l i a re s nues t ro p é s a m e . 
E n e r o l o . 
E L B A I L E D E A N O C H E 
E n los hermosos salones d e l Cen-
no son c ie r tos las n o t i c i a s que h a n t r o de l a C o l o n i a E s p a ñ o l a , se v e r i - h e r m a n a p o l í t i c a 
co r r ido , sobre las malas condicc iones f i có anoche u n g r a n bai le con ob j e -
f í s i c a s de l p u g i l i s t a f r a n c é s . t o de despedi r e l a ñ o y r e c i b i r e l 
Cook p e l e ó va le rosamen te d u r a n - n u e v o , 
te t res r o u n d s pero e l s u p e r i o r d o m i - L o m e j o r de l a sociedad p i n a r e ñ a 
n i o de l r i n g po r e l f r a n c é s . Jun to con se h a l l a b a a l l í congregado , esperan-
su esmerada p r e p a r a c i ó n no t a r d a r o n do e l c a m b i o de d í a y a ñ o . 
en hacerse s e n t i r y e l a u s t r a l i a n o A las doce, se t o c a r o n e l H i m n o 
q u e d ó f u e r a de comba te en e l cua r - N a c i o n a l y l a M a r c h a Rea l E s p a ñ o l a , 
N O T A S S O C I A L E S 
D e s p u é s de haber pasado las f i e s -
tas de Pascuas a l lado de sus deudos , 
r e g r e s ó a esa c iudad el doc to r G u i -
l e r m o de M o n t a g ú con su esposa y 
E L C O R R E S P O N S A L . 
POR LOS HOTELES 
to 
POINCARE TRATA DE 
FORMAR GOBIERNO 
PRORROGA PARA EL 
PAGO, A ALEMANIA 
C A N N E S , E n e r o , 13. ( P o r t h e 
Assoc ia ted Presa.) 
L a C o m i s i ó n A l i a d a de Repara -
ciones, en u n a confe renc ia ce lebra-
da a q u í hoy , a c o r d ó conceder u n a 
m o r a t o r i a p r o v i n c i a l a los a lemanes 
p a r a e l pago de las r epa rac iones 
NOTICIAS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
E L CASO D E A R B U C K L E . — T O D A -
V I A N O ^ S E H A E S C O G I D O E L 
J U R A D O 
S A N F R A N C ^ C O , E n e r o , 1 3 . 
E l E s t ado h a b í a de j ado hoy cua-
t r o recusaciones pe ren to r i a s , y l a 
defensa diez, p a r a usar las a l con- ! 
I z á n d o s e las banderas de Cuba y Es -
p a ñ a , y d á n d o s e v ivas que e r a n co 
readas por todos los c o n c u r r e n t e s . 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
H O T E L T E L E G R A F O 
E n t r a r o n ayer : 
A d r i a n o De lgado , de Cieufuegos ; 
Estos f u e r o n obsequiados con las X l C 0 l á s Oudarza , de Cieufuegos; R . 
doce t r ad i c iona le s uvas de f i n de a ñ o E- P o r t e r . ^ l a H a b a n a ; M a n u e l 
E l ba i le d u r ó hasta a l t as horas de J a r d ó u . de Cieufuegos. 
l a m a d r u g a d a de h o y . ' 
H O T E L I N G L A T E H K A 
E n t r a r o n ayer : 
R. A . B e a l t u , de M a n z a n i l l o ; A l a n 
I N A U G U R A C I O N D E U N C A M P O 
Como h a b í a anunc iado en u n a de 
las an t e r io re s c ó r r e s p o n d e n c i a se • B a , l e n ' de l Cons tanc ia ; 4. M e n i s t , 
e f e c t u ó hoy p o r l a t a rde la I n a u g u - „ e N e w Y o r k : M r - y Mrs- J o l i n H . 
r a c i ó n de M a r t í P a r k , nuevo c a m p o RaQdo,Pr . de E r m i t o , Or i en t e . 
de s p o r t que ha s ido cercado c o n - n w Z 
ven ien temen te y en el que se ha cons- H O T E L P A S A J E 
P A R I S , E n e r o 1 3 . ( P o r t he Asso-
I c i a t ed Press . ) 
; R a y m o n d P o i n c a r é , ex-Pres idente 
, de F r a n c i a , estaba p r o c u r a n d o h o y 
f o r m a r u n gab ine te sucesor de l sa-
l i en t e p res id ido p o r ' A r i s t i d e B r i a n d . 
L a i m p r e s i ó n que prevalece en los 
c í r c u l o s p o l í t i c o s es que d e j a r í a c o m -
ple ta su ta rea y s o m e t e r í a su l i s t a 
de m i n i s t r o s a la a p r o b a c i ó n de l P re -
n l d e t í t e M i l l e r a n d esta t a r d e a p r i m e 
ra h o r a . 
Po r o t r a p a r t e se r e c o n o c í a que 
t r o p e z a r í a con muchas d i f i c u l t a d e s 
y que estas a s u m i r í a n f o r m i d a b l e s 
p roporc iones que lo ob l igasen a desis-
t i r de su e m p e ñ o . L a d r a m á t i c a s a l i -
da de M . B r i a n d en los momen tos en 
. que se h a l l a b a en v í s p e r a s de a lcan-
* zar u n vo to de con f i anza a b r u m a d o r 
DIVERSAS NOTICIAS 
CABLEGRAF1CAS 
L A P A R T I D A D E L A D E L E G A -
C I O N F R A N C E S A Y E L C O N S E J O 
S U P R E M O A L I A D O 
C A N N E S , Ene ro , 13 . ( P o r the 
Associa ted Press.) 
E l Consejo S u p r e m o e s t u d i ó hoy 
l a s i t u a c i ó n creada p o r l a p a r t i d a 
ae la d e l e g a c i ó n f rancesa f a l l a n d o 
que las deeisiones sobre las cuales 
se haya l legado a u n c o m p l e t o acuer -
do, deben ponerse en v i g o r , especial-
mente 1 a r e l a t i v a a l a Conferenc ia 
de Genova para la c u a l se enca rad 
a l P r i m e r M i n i s t r o B o n o m i que xe-
pid iese ind icac iones . 
t i n u a r l a s e l e c c i ó n de "un j u r a d o p a - 1 t r u i d o una g r a d e r í a , palcos y t r i b u - E n t r a r o n ayer , 
r a l a segunda v i s t a de l a causa de i na Para los espectadores . „ AJ0^at<:> A r t i m e , de Cruces; D r . 
Roscoe A r b u c k l e . ¡ Se hizo la i n a u g u r a c i ó n con u n F r a n c i s c o H e v i a 3' í a m l l i a , de G ü i -
A l l evan ta r se ayer l a s e s i ó n de l P i t i d o de-base b a l l en t r e una nove - Cefer ino R o d r í g u e z , de Ciego 
t r i b u n a l once j u r a d o s h a b í a n pasa- ! ua compues ta p o r j u g a d o r e s de P u e r de A v i l a ; D a n i e l P é r e z , de Ciego de 
do p r o v i s i o n a l m e n t e , y s ó l o once I t a de Golpe y San J u a n y M a r t í n e z "ÍSv : J f̂.1161 Pére2' dQ Ciego de 
personas p e r m a n e c í a n en la l i s t a y o t r a po r e lementos de e s t á c i u - ~ ¡ E v e h o G u t i é r r e z , de A r t e m i -
o n g i n a l de 65. Se cons ide ra p r o b a - | dad sa; George T h o m p s o n , de N e w Y o r k ; 
b le que se haga segunda l i s t a . j E l Juego fué m u y m o v i d o quedan - v J ^ T ^ á \ I0rk: J Kent 
PROGRAMA DE LAS CARRERAS emPatad03 a ^ e Ü _ c ™ - * ' 0 m ! l ^ e b -
P E S A M E | B n t H O T E L P L A Z A 
a m 1 & ^ cíe Zaza del 
ba de r e c i b i r l a t r i s t e nueva Se Que f u e g o s ^ 
ñc i ra d o ñ a H a m o n a M a r i n é - f ^ ^ ^ ^ t 
y ' } H e r r a d u r a ; J . R. Costa, de H e r r a d u -
N U E V A J U N T A D I R E C T I V A M " - y ^ M ° r l i í , 3 0 n ' de M l a m í . 






Seth's Lemon. . , * * 119 
Fank S . . . . . . i i i 
Misa Beaulah * tW 
Tender Seth t i » 
Lorena Marcella. . . . '. 1 2 0 
Semnda oarrtra: cinco y medio í n r l o n e i 
Caballos. T6BO-
Don Manuel L . . I A B 
Charlot ta S m l t h . . . ' I O K 
San Stefano. * M , m L 1 u ¡ 
E n atento B . L . M , F i a . ; Mr. y Mrs F . F r i e d e s , de N e w se me p a r t í - Y o r k Ci ty; W . Want y Sra . . de L o l s -
1 - 7 r " - " — - t ^ l l e ' K y - : C . M. Me. Anthon y Sra . , 
. Suscríbase al DIARIO DF LA MA- de ^ t r o t t , Mich; A. H . B é s e s e d é 
iRINA y anunciese en el DIARIO DE ^ \OTk : M Qolditeln, de New 
I LA MARINA i Í o r J í ^ n , c e t 0 Garc ía , de C á r d e n a s ; 
raAlunA E . Q'Donel l , de Santa L u c í a . 
E n e r o 1 3 d e 1 9 2 2 D I A R I O D E L A M A K 1 M P r e c i o : 5 ĉ tav( 
C U B I E R T O S D E P L V T A 
F i n o s , elegantes, mi l modelos distintos, de loa mejores fabricantes, 
en juegos, estuches y piezas sueltas . V a r i e d a d de precios. 
H a y muchos pr imores en nuestros modelos 
4 é V E N E C I A 
H A C E Q U E D A R B I E N C U A N D O S E R E G A L A 




H o y H a c e 7 5 A S O S 
O B I S P O , 96. 
C 246 alt 4t-ll 
• V a o no v a la h u e l g a genera l? dos y d i r i g e n t e s de l a o p i n i ó n p ú - | 
; L a s o l i d a r i d a d o b r e r a se decide o b l i c a , se e n t i e n d e n acaso, se u n e n ¡ 
n o a p r o d u c i r el e s p e c t á c u l o amena- acaso en l a s a l v a g u a r d a de l h o n o r j 
zado" de u n pa ro ca^i abso lu to en nac iona l? ¿ H e m o s de ser e s t i bado-
ta v i d a de l p a í s p rec i samen te en los rea y t abaqueros y f e r r o v i a r i o s los I 
d í a s m á s d i f í c i l e s de su h i s t o r i a ? maes t ros de c i v i s m o de sabios y de ' 
B i e n puede ser, y a que a q u í hemos per iod is tas? 
p e r d i d o todos has ta el i n s t i n t o de i * * * . 
l a p r o p i a c o n s e r v a c i ó n . i " A v i s a d o r C o m e r c i a l " c o m e n t a 
L a m i s e r i a cunde p o r todas par tes , u n t r a b a j o de " E l M u n d o " respec-
nu iebras , d e r r u m b e s de f o r t u n a s , to de l estado de l a H a c i e n d a p ú b l i -
c a r e n c i a ' de t r a b a j o , m u l t i t u d e s ca y o p i n a que nada se ha r e sue l to j 
h a m b r i e n t a s a ú n en los feraces cam- • po r el doc to r R o d r í g u e z Acos t a con i 
pos de l a p a t r i a ; pe r spec t iva de pre- h a b i l i t a r c u a t r o v e n t a n i l l a s p a r a los I 
cios ru inosos p a r a el a z ú c a r y el gastos s i no h a y d i n e r o p a r a v e r i f l - ¡ _ 
t abaco ; ob l igac iones p remiosas de l c a r l o s . i 1— ^ ' "" _" 
Es tado pa ra con l a Banca e x t r a n j e r a E l colega s i n t e t i z a su c r i t e r i o e n | A S A M B L E A D E L G R E M I O D E m u c h o s m i l l a r e s en plaza, que a l -
y u n a e fec t iva y d i r e c t a f i s c a l i z a c i ó n estas pa l ab ra s : i n p q p A L I L L A D O R A S &uien t e n d r á que vonder , a q u í h o y 
de l t u t o r , acechando e l m o m e n t o en " E l n ú m e r o de v e n t a n Has no r e - ' A n o c ^ c e l e 5 r ó u n a asamblea m a g como s iempre es e l T r u s t q u i e n m a n -
^ ^ r ^ ^ ^ o n^r^, r c a T a ^ S - m o n a Pena- Z ^ T ^ 
- e T e ^ eV r e c f p í í n t ^ « f p r e t e ? - ^ ^ e L ^ l ^ \ ^ 1 asesor d e l G r e m i o sehor A n t o - S I ^ S M » a 
t o c u a l q X a pa ra s o l u c i ó n e s e a m u y equ idad , los p r o c e d i m i e n t o s t o r - n i o F e r n á n d e z , i n f o r m ó a l a a sam- sus c i g a r r e r o s ; todas las c o m b n a c i o -
n rev i s t a s y ca lcu ladas . tuosos en los pagos ; e l negocio de b lea de las comun icac iones r e m i t í - nes no tenemos que p r e g u n t a r de 
U n pa ro gene ra l , po r lo menos 1 compras y descuentos de cheques | das a l G r e m i o p o r l a U n i ó n de F a - donde nos l l e g a n , v ienen de u n mia-
n n na ro en las i m p o r t a c i o n e s de p r o - d e l Es tado , que acusa u s u r a y d e s - | b r i can tes , e h izo u n a r e l a c i ó n m i n u - m o l a d o . 
duc tos amer icanos y en l a e x p o r t a - p r e s t i g i o . I ciosa de l c o n f l i c t o , desde e l p r i m e n L a asamblea a p l a u d i ó a todos los i 
c i ó n de f r u t o s cuya v e n t a es i n d i s - : A y e r he l e í d o u n a n u n c i o o f r e - c o m u n i c a d o de l a U n i ó n que se j u z g ó o raaores en tus ias tamente , 
pensable pa ra que los i m p o r t a d o r e s c iendo buenos t i pos pq r bonos de | c o n t r a r i o a las o rgan izac iones , has ta 
p u e d a n pagar sus deudas a l comer - ta les o c u á l e s E m p r e í f i y po r che- e i ú l t i m o que j u z g a u n a amenaza-
M i é r c o l e s 18 d o E n e r o de 1847 
M a d r i d , 28 de Noviembre .—^Asis -
t i m o s anoche a l a f u n c i ó n que se d i ó 
en e l t e a t r o de l a C r u z a benef ic io 
de los desgraciados de l a I s l a de 
Cuba . L a c o n c u r r e n c i a e ra escogida, 
aunque no t a n n u m e r o s a como se es-
peraba . A l g u n o s c r e í a n que SS. M M . 
h u b i e r a n as i s t ido , e I n d u d a b l e m e n t e 
s i l a R e a l f a m i l i a se d ignase p resen-
c i a r estas f i l a n t r ó p i c a s f unc iones , 
f a l t a r í a n loca l idades p a r a los c o n c u -
r ren tes . Todos los actores h a n c e d i -
do generosamente e l sue ldo que les 
c o r r e s p o n d í a po r esta 
COME, B I E N ' 
"LAS COLUMNAS" 
J E S U d L O P E Z , propietario. 
L a s famil ias habaneras , cuando 
quieren saborear un exq vis i to y rico 
helado, van a " L a s Columnas" . C u a n -
do un amigo convida a otro a tomar 
f u n c i ó n , del i a aperitivo o a comer y desea que-
m i s m o m o d o que los d e m á s e m p l e a -
dos. Nues t ros p l á c e m e s a los a r t i s t a s 
de l a Cruz . 
A NUESTROS CUENn* 
AMIGOS W 
MERCADO PECUARIO 
E N E R O 12 
La venta pie 
E l mercado « j t l za ion migv\entt* yr*» 
•los: 
Vacuno, de 4 1|4 a 5 centavos. 
Cerda de 11 a 11 1|2 centavos. 
Lanar de 6 a 7 centavos. 
c í o amer i cano , ya no s e r á u n a go- ques de empleados y c o n t r a t i s t a s 
t a s ino u n c h o r r o e n o r m e en e l vaso ; Y ese anunc io es u n p a d r ó n de i g -
casi r ep l e to de l a pac ienc ia de l go- ¡ n o m i n i a : e l d o c u m e n t o q u u n go-
b i e r n o p r o t e c t o r . i b i e n i o expide a f a v o r de u n h u -
T r a s l a c o n g e s t i ó n de los m u e l l e s m i l d e s e r v i d o r pa ra que con é l se 
v e n d r í a l a s u s p e n s i ó n d e l t r á f i c o presente en l a T e s o r e r í a y acto con -
m a r í t i m o ; t r a s é s t e l a p r o t e s t a de t í n u o lo cobre , no puede ser s o m e t i -
las casas nav ie ras y de los expor ta^ do a descuentos, negociado con p é r -
dores y a n q u i s y t r a s esta p ro t e s t a d i d a , s i n que represente u n estado 
l a a c c i ó n e j e c u t i v a e i n c o n t r a s t a b l e jde d e s m o r a l i z a c i ó n vergonzosa , 
de Es tados U n i d o s . I L o que he d i c h o o t r a vez a l s e ñ o r 
L a p a r a l i z a c i ó n de los f e r r o c a r r i - !Subsecre ta r io : es u n e r r o r craso ex-
les t r a e r í a en p r i m e r t é r m i n o l a p r o - p e d i r cheques sabiendo que no hay 
tes ta de las C o m p a ñ í a s inglesas y ! d i n e r o con q u é paga r los . A n t e s de 
amer icanas , p e r j u d i c a d a s g r a n d e - i o r d e n a r pagos e l Jefe de l a H a c i e n -
men te y que a c u s a r í a n a l g o b i e r n o ¡ d a debe asegurarse de que h a y f o n -
cubano de d é b i l e incapaz . Suspen- i dos en l a T e s o r e r í a C e n t r a l y e n 
d e r í a n sus l abores los cen t ra les que las Zonas Fisca les . N o es e n t r e -
y a t r a b a j a n y los que se p r e p a r a n gando papeles como se paga a u n 
p a r a m o l e r . Y C o m p a ñ í a s y m i l l o - e m p l e a d o : es d á n d o l e d i n e r o , e l d i -
ñ a r l o s sajones, les ionados en sus i n - ñ e r o , e l d i n e r o que h o n r a d a m e n t e 
tereses y sabiendo que de no m o l e r ha devengado t r a b a j a n d o . 
L O S D E P E N D I E N T E S D E L R A M O 
D E L T A B A C O 
Ce leb ra ron ayer j u n t a de d i r e c -
Matadero de Luyanó 
L a s reses ueneficladss en este mataao-
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 22 y a 26 centavos. 
Cerda, de 40 a 60 centavos. 
Hesos sacrificaUuH en este matadero: 
Vacuno, 112. 
Cerda 78. 
de satisfecho, lo l l eva derechito 
" L a s Columnas". Este famoso c a f é , 
res taurant y lunch e s t á situado en;COn p o l l o , el t a m a l en ^ ^ 
Prado 110, esquina a Neptuno. Telé-¡ <luimbombó c r i o l l o v •)tr«r,lel*. 1 
A R I E T E " 
a donde a todas horas enc0Bt 
j r i c o m e n ú , as i como el SnU4r^ 
J i r ó n n n l l n a l •» . iaiaosn 
fonos A-0093 , M. 6262 
1189 31 d 
"EL ORIENTAL" 
Gafé , L u n c h 7 Hote l , de B lanco 
P é r e z . Zu lue ta 7 Teniente R e y . 
1018 31 o 
HOTEL "SARATOGA" 
l i d a d c s de 
s i t u a c i ó n . 
esta casa. p ía , 
Espaciosos Cloi 
l a noche. 
C O N S U L A D O * SAN MlQr* 
T e l é f o n o s A - ü e i e i i S ^ 
1188 ^ A-0080 
Abie i to toda l  c e ' l*5^ 
servicio. ' 
H O T E L " P E R U D E CUÍP-
,1a*-nA ~ TV " 
d u r a n t e e l i n v i e r n o luego no po-
d r á n hacer lo en pe r iodos de l l u v i a s , 
l e v a n t a r í a n u n c l a m o r que W a s h i n g -
t o n no p o d r í a d e s o í r . 
E s de s u e r t e « que no y a l a mise-
Ges t ionan los Secre tar ios , p i d e n 
los Pagadores , r e c o m i e n d a n los per -
sonajes, y e l d o c t o r R o d r í g u e z Acos-
ta f i r m a las ó r d e n e s de a d e l a n t o . 
L a s Zonas no h a n r ecaudado ; las 
r i a de los cubanos , no e l h a m b r e de | A d u a n a s h a n r ecaudado poco; e l 
los na t i vos n i la q u i e b r a d e l comer - j s e ñ o r L u i s G u e r r a Q. D . G. no cuen -
c io e s p a ñ o l , s ino e l p e r j u i c i o pa ra | t a con reserva e fec t iva p a r a l i q u i -
cap i t a l i s t a s ingleses y amer i canos y j d a r los adeudos ; y hete a h í a los 
e l queb ran to de los p r o d u c t o r e s y ¡ p o b r e s acreedores desesperados y a 
expor t ado re s de N o r t e A m é r i c a , de- 1 los buhos de l a u s u r a , r o n d a n d o en 
t e r m i n a r í a n a H a r d i n g a t o m a r m e - t o r n o de las P a g a d u r í a s , o f rec iendo 
d idas i n m e d i a t a s y v i o l e n t a s , no ' d i n e r o con e l diez y has ta e l q u i n -
solo c o n t r a r i a s a l a c o n v e n c i o n a l s o - ' ce de descuento; s e g u r í s i m a m e n t e 
b e r a n í a de que d i s f r u t a m o s , s ino des- j n o p a r a g u a r d a r los cheques y espe-
t r u c t o r a s de t o d a u l t e r i o r esperanza r a r que vengan e m p r é s t i t o s y vacas 
en r e g i r p o r noso t ros m i s m o s los ! gordas , s ino para , u n a vez r e u n i -
des t inos p r o p i o s . ; dos unos cuan tos que s u m e n m i l e s 
N i de i n t e n t o se p o d r í a escojer de du ros , ob t ene r p o r a r t e m á g i c a 
o p o r t u n i d a d m á s p r o p i c i a a l d e r r u m - l a e x t r a c c i ó n de b i l l e t e s y de o r o 
be de l a r e p ú b l i c a ; e l a n e x i o n i s m o , a c u ñ a d o de las cajas que se d i c e n 
e l I m p e r i a l i s m o y a n q u i , no p o d r í a v a c í a s s i e m p r e . 
I n v e n t a r o c a s i ó n m á s adecuada pa- ' M á s d a ñ o hace esto a l a A d m l n i s -
r a sus f ines . L a s o l i d a r i d a d ob re ra , ' t r a c l ó n P ú b l i c a que e l v e r d a d e r o es-
e l a m o r p r o p i o g r e m i a l , t o m a r í a l a f ado de p p n u r i a del T e s o r o . D u -
I n l c l a t i v a y f a c i l i t a r í a e l c a m i n o a l r an t e l u co lon ia , h a b í a ocasiones en 
I m p e r i a l i s m o . i que los pagos a n d a b a n m a l , en que 
m a n i f e s t ó e l s e ñ o r F e r n á n d e z , que l a 
c o m i s i ó n h a b í a estado de acuerdo 
con l a r e p r e s e n t a c i ó n do los obreros 1 t i v a . 
e n no m e r m a r e l j o r n a l de las obre- P r e s i d i ó J u a n Estevez, a c t u ó de 
ras , y a ú l t i m a h o r a , les daba cuen- secre ta r lo A n t o n i o R i v e r o . 
t a d e , l a r eba ja de u n cen tavo , y que I Se a p r o b a r o n los asuntos a d m í n i s -
s i pa ra e l s á b a d o no con tes taban , ! t r a t i v o s . 
entonces l a r eba j a ser ia de dos cen- j Se d i ó cuenta de las c o m u n i c a c i o -
tavos con a r r e g l o a las Bases p r i - nes rec ib idas , e n t r e é s t a s , u n a de l a 
meras , lo que d e m o s t r a b a que se- f á b r i c a de tabacos " G o n e r " , acusan-
g u í a n p r o y e c t a n d o l a d e s t r u c c i ó n de , do rec ibo de la c o m u n i c a c i ó n d e l 
los g r e m i o s que se v a l í a n de c u a l - G r e m i o , aceptando e l rea jus te o f r e -
q u i e r futeza , pa ra n o a r r e g l a r l a c l d o v o l u n t a r i a m e n t e p o r d i c h o G r e -
hue lga , p r o c u r a n d o l a p r o l o n g a c i ó n • consis tente en 10 pesos de r e -
de l c o n f l i c t o , en espera de vencer a i ba ja en los sueldos actuales , y e l r e -
í o s obreros . 1 c o n o c i m i e n t o de l a p e r s o n a l i d a d co-
H a b l ó d e s p u é s u n a J o v e n c í t a , Se i l e c t i v a que representa e l G r e m i o . 
14 a ñ o s , la que d i j o que e l l a e ra h u é r 1 Se a c o r d ó convocar en b reve u n a 
fana , y s o s t e n í a a c inco h e r m a n i t o s asamblea, pa ra d a r cuen ta de las tá . - ' ^ p ^ ^ ^ a n^^a^'do^ostum^r^ 
m á s p e q u e ñ o s , con los 70 centavos br lcas que h a n reconoc ido a l G r e m i o 
que ganaba, pe ro si sus c o m p a ñ e r a s E n p r i n c i p i o , se a c o r d ó l l e v a r a l a 
l a s e g u í a n , e l l a estaba d ispues ta a s a n c i ó n de l a genera l , l a i dea de 
v e r i f i c a r una colecta pa ra los j o r n a -
le ros de l a c i g a r r e r í a " E l S i b o n e y " , 
p r o p i e d a d de l T r u s t , que se h a l l a n 
en hue lga . 
D e s p u é s se cPió p o s e s i ó n de sus ca r j 
gos a l a nueva D i r e c t i v a , c o m p u e s t a , 
d e l pres idente , s e ñ o r J u a n Es tevez ; 
V i c e , Fe l i pe B a l l l n a ; Secre ta r io , M a -
P r a d o , 1 2 1 , esqu ina a Dragones . E l ¡ A m i s t a d y Dragonea 
Matadero Industnal 
»V*B resttfl benericiaaaa en este mata* 
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 20 a 22 y 28 centavos. 
Cerda de 40 a 60 centavos. 
L a n r de 45 a 66 centavos. 






m á s confortable y mejor s i tuado; ; nombrado Restaurant Gra ^ 
buena cocina y precies de s i t u a c i ó n . ¡ de precios. Cubiertos fTnKi t% 
T e l é f o n o A - 1 5 5 0 . |a n.20. A l a carta, p r e c L > 
^9066 s j ^ _ I t u a c i ó n . P 0108 le i 
R o r t a u r t n t d e l " H o t e l T r o t c h * " — T — * A 
Cal les 78. y 2. Vedado. Servimos e l I H O T E L E S Y FONDAS 
famoso arroz con pollc de la C h o - ! C a r n i c e r í a . E n San Miguel y A 
r r e r a y toda clase de exquisitos man- E s p e c i a l i d a d en el servicio 
jares . P í d a n o s mesa por e l t e l ó f o - ; les y fondas. A precios sin « * 
no F - 1 0 7 « . tencia. CotsH 
Ind. 18 -m 49G89 
no v o l v e r a l t r a b a j o de las f á b r i c a s 
s i se les q u i t a b a u n cen tavo . 
L e s i g u i ó u n a anc iana , m a n i f e s t a n 
do que l l evaba m á s de c u a r e n t a a ñ o s 
t r a b a j a n d o en e l b a r r i l , y que estaba 
de acuerdo en s a l i r a p e d i r u n a l i m o s 
na por las cal les antes de ceder u n 
centavo, po r que a n t i g u a m e n t e los 
mano jos e r a n m á s p e q u e ñ o s y m e j o r ¡ n u e l Ig les ias ; Vice , J o s é N e i r a , C o n -
el tabaco, que a h o r a e r a n m á s g r a n - i t a d o r ' M a n u e l Ote ro P r a d o ; V i c e , 
des, po r que cada cen tavo a u m e n t a - 1 A n t o n i o L o s a d a ; Tesorero , J e s ú s G ó -
do, representaba m á s ho ja s en l a es- h3162'" v i c e ' S é n e n A b o l l a ; V o c a l e s : 
cog ida s igu ien te , y s i antes a 6 o 7 ! A n g e l G o n z á l e z , J o s é F e r n á n d e z , M I 
escrita por M. Delly, autora 
de las encantadoras novelas 
"Magaly' y "Esclava y reina". 
1 tomo en rúst ica | 0.80 
S O L A C E S D E U N E S T U D I A N T E . 
Cuadro de costumbres por el 
P. L u i s Coloma. 
1 tomo en rúst ica 0.70 
C E T R O D E ORO. Preciosa novela 
para familias, escrita por Joan-
ne de Coulomb. Versión caste-
llana. 1 tomo rúst i ca . . . . 0.80 
T U E R E S L A PAZ. L a novela 
m á s bonita que ha producido la 
pluma de Gregorio Martínez 
Sierra. 1 tomo rúst ica 1.00 
J U S T I C I A . Preciosa novela de 
Héctor Malot. 1 tomo rús t i ca 0.50 
E L H E R O E D E L A L E G I O N . No-
vela basada en la actual gue-
rra de España y Marruecos, 
g u e l L ó p e z , J e s ú s G r a ñ a , J a c i n t o de I por el Caballero Audaz. 1 totnl-
A r m a s , M i g u e l R o d r í g u e z , D a n i e l 1 L | 0 N ¿ V ¿ 1 ¿ éscr i t¿ ¿or 
M é n d e z , A d o l f o G a l l i n a r , J u a n C a - ¡ E . Montfort. Con un prólogo 
bre ra , F e r n a n d o Campos, M a n u e l V e úe Vicente Blasco Ibáfiez. ( L a 
ga. Ben igno M u f i í z ; Sup len tes : C a m l ' Scaela Ll te ra r ia - ) 1 tomo r ú s -
lo R o d r í g u e z , M a n u e l Chaso, J o s é ' SOÑADORES! Preclo'sa' novela" dé 
M u l f i o F a r i ñ a , Grac i ano G o n z á l e z . I Knut Hamsun, laureado con el 
F i n a l m e n t e se a c o r d ó m a n t e n e r l a l Premio _Nobei de Literatura y 
e l l o p o r q u é ? S e n c i l l a m e n - se d e b í a u a maes t ros y e m p l e a d í l l o s , 
t e p o r q u e hay c o h e s i ó n de obreros , t res o c u a t r o meses p o r q u e de l a | ̂ esl,vas en t r ev i s t a s a las que se les 
s o l i d a r i d a d g r e m i a l , u n i ó n de v o l u n - A d u a n a se sacaba i n f a l i b l e y d i a r i a e v i t a r a , s e g u i r í a n ' d e f e n d i é n d o l o ; 
centavos a lcanzaban u n Jo rna l , h o y 
con 11 centavos no ganan n i pa ra 
pagar l a h a b i t a c i ó n , , las que t i enen 
la desgrac ia de no tener en l a f a m i l i a 
a l g u i e n que las ayude . 
F u e r o n m u y ap l aud idas , p o r la 
concu r r enc i a que fie ago lpaba en e l 
l o c a l . 
H a b l a r o n d e s p u é s lofe s e ñ o r e s 
R r a v n v A r h p a ñ ' cTeración de Torcedores de las p r o - E L AMOR V E N C I D O . Preciosa 
u r a v o y A r o e s u . „ i . ! vinpia<? l a H a b a n a v P i n a r d e l i novela de Hugo Wast (Mar-
H i c i e r o n presente que e l lo s h a b í a n | v m c i a s ae i a í i a o a n a y n n a r a e i tlnez Zub l r ¡ a j 1 tomo en r ú s _ 
defend ido e l cen tavo de las compa- j RÍ0 
ñ e r a s en todos sus actos y que en su -
autor de las novelas "Ham 
s o l i d a r i d a d m á s es t recha c o n l a F e - | bre" y "Pan". 1 tomo. 
L O S B R A C E R O S D E B A H I A 
E l s e ñ o r T o m á s Re ina , h a convo-
Bcmuarumu g ^ m i a i , uuiuu uc V U Í U U - ^ u u u u a ^ ^ ^ u a u i a u u i c J ^ 1 aue gi ' ~deT e l cen tavo las c o m - ! ™ d o a los Braceros , pa ra u n a asam-
tades en p r o de u n f i n l i m i t a d o a l m e n t e l a c o n s i g n a c i ó n pa ra e l Banco Que si en pe rae r e i cen tavo las c o m - ¡ T ^ - H T ™ 0 ¿ h ^ n 
derecho o a l p rogreso de g rupos , H i ^ a n o - r o l o n i a l y p a r a o t ras a t en - p a ñ e r a s , c o n s t i t u í a l a t e r m i n a c i ó n l)lea e i p r ó x i m o saoaao. 
p e r o no exis te l a s o l i d a r i d a d c i u d a - clonas p r e í s . i d a s a l p e r s o n a l de o f l -
dana , l a c o h e s i ó n de p a t r i o t a s , l a c i ñ a s y esoualas; pero todo e l m u n -
u n i ó n de v o l u n t a d e s , antes que t o - do s a b í a que ñ o se pagaba po r f a l -
do y sobre t o d o devotas de Cuba, t a de d inoro . A h o r a so sabe que 
en e l m a g n o e m p e ñ o de r e t a r d a r b u - lo hay para a lgunos p r i v i l e g i a d o s de ¡ p a l l l l a d o r a s , que no s e r í a n los taba 
m i l l a c i o n e s y v e n c i m i e n t o s i r r e p a r a 
b l e s . 
del c o n f l i c t o , é s t e s e g u i r í a en p i é pa-
r a s a t i s f a c c i ó n de los que desearan 
les ionar sus Intereses e n m i l e s de 
pesos, po r q u i t a r e l cen tavo a las des 
Pe ro lo que d i r á n los h u e l g u i s t a s : p r e t e r i d o s , 
¿ v e t e r a n o s , p o l í t i c o s , sabios, i l u s t r a -
la suer te y b i en re lac ionados c i u d a - j queros los que d a r í a n s u aciuiescien- rtoref5 de Cemento , 
danos. Y eso i r r i t a j u s t a m e n t e a los i cia a t a l r e t a j a 
J. N . A R A M R U R U . 
i O C I E D A D E S 
L a s c o m p a ñ e r a s a p l a u d i e r o n a los 
ob re ros B r a v o y A r b e s ú . 
O t r o asesor h a b l ó d e s p u é s ; d i j o 
que él no e x t r a ñ a b a lo que s u c e d í a , 
por que las a s p í r a o i o n e s de los t r u s t s 
L A C O R B A T A C E L E S T E . Novela 
de costumbres argentinas de 
Hugo Wast (Martínez Zubiria.) 
1 tomo rús t i ca . 
CASADO. Preciosa novela de 
Carmen Sylv». (Isabel Wied. 
reina de Rumania) 1 tomo en 
rúst ica 
L A S E L V A MUDA. Novelas cor-
tas de Gregorio M a r t í n e z ' S i e -
rra. 1 tomo 
L A M A R A V I L L O S A A V E N T U -
R A D E S A N T I S T A P P L E T O N , 
Novela de Cyrl l Berger. 
1 tomo en rúst ica 
N I E T O T C H K A N E Z V A N O V A . 
L O S D E L R A M O D E C O N P T R U C - ¡ Novela rusa de Dostolevski. 
n r n t s x Versión española de García 
, . i , * Mercadal. 1 tomo rús t i ca . . . 
E l lunes , v e r i f i c a r á n u n a a s a m - • N I D O D E N O B L E S . Preciosa no-
blea , v en e l l a p e r á n presentados los vela ¿o Turgui.nof. Vorsión 
castellana. 1 tomo en r ú s t i c a . 
L O S F U N D I D O R E S D E C E M E N T O 
E l s á b a d o , a las ocho de l a noche, 
c e l e b r a r á n u n a asamblea en e l Cen-
t r o Obre ro , de Z u l u e t a 37 , los F u n d l -










Precios de A ñ o Nuevo 
L o dice e l r e f r á n : Al io Nuevo, V i d a N u e v a . Queremos también, 
que h a y a Precios Nuevos y los ofrecemos desde hoy, rebajados mii 
que n u n c a . Que nadie se queje en 1922 y que todos compren cugn. 
to qu ieran . 
C R E P E C A N T O N , todos colores , v a r a a 
C R E P E C A N T O N , San l t ado , v a r a a $ 4 . 7 5 y . . . 
C H A R M E U S E F r a n c é s , v a r a a $ 2 . 0 0 y 
M E S A L I N A , Seda, todos co lo res , v a r a a 
T A F E T A N E S , todos colores , v a r a a $ 1 . 6 0 y . . , . 
T A F E T A N E S , a cuadros , v a r a a . . . 
M E S A L I N A S , a cuadros , v a r a a 
C R E P E de C h i n a , v a r a a 
C R E P E D E C H I N A , m á s f i n o , v a r a , a 
Q E O R G E T , de todos colores , v a r a a 
S E D A E S P E J O , l i sa y l ab r ada , v a r a a 
C O R D U R O Y , de todos colores , v a r a a 
T E R C I O P E L O S , de todos colorea , v a r a a $ 1 . 0 0 y . 
F R A N E L A S , en m i l colores , v a r a a $ 0 . 2 0 y . , . 
M E D I A S de seda, en co lores a 

















C O R T E S D E V E S T I D O S F R A N C E S E S , D E S E D A , D E VARIOS 
P R E C I O S 
E N A R T I C U L O S D E S E D E R I A , C U A N T O S E Q U I E R A . GRAN 
S U R T I D O D E P I E L E S , C A P A S , B U F A N D A S S W B A T E R S , MAN-
T A S Y C H A L E S D E E S T A M B R E . A B R I G O S P A R A SEÑORAS T 
N I Ñ A S . M U C H A S N O V E D A D E S . F R A Z A D A S D E T O D O S TAMA-
H O S Y C O L O R E S 
"LA NUEVA IS 
Monte 61, esquina a Suárez 
N O T A : N O S E M A N D A N M U E S T R A S A L I N T E R I O R 
c o n s i s t í a n en da r unos d i v i d e n d o s ^ o m ^ é E l c u t l v o en la seslrtn que ce 
Impos ib les y t e n í a n que a p r e t a r a l l 6 b r ó anoche este o r g a n i s m o , 
obrero en sus corabir-aclones y r e -
nuevos secretar los ^ e leg idos p o r e l K O D A K R O M Á N T I C O Novela dé 
Gregorio Martínez Sierra. 1 to 
mo rúst ica 
C . A L V A R E Z . 
j v en t a r a l c a p i t a l que e s t í r b a a su lado ftpppnró t\i« i » nFIFRIÍA 
1 ñ o r e r r o r o po r t e m o r , pa ra l o g r a r L í t u i U l l i j U L LA V Í L I L D I V A , 
EL REMATE 0 LIQUIDACION 
b r a r á n J u n t a Gene ra l los m i e m b r o s j a r d i n e s de L a T r o p i c a l e l p r ó x i - i s ig~en V l a V c ^ 011&SS ^ " R ^ ™ / » - ' ÜS- I V ^ n l ^ v 
„ , „ . ^ „ , . , , ^ m o d o m i n g o , d í a l u de l c o r r i e n t e , ^ nosotros v PSO m í o h o v « r a n a n ñi %uie^ra á* Bohemia . sus cuadros y 
de l C l u b B e l m o n t i n o , en e l loca l de c n n nrrpe-ln al ^ia-mpntfl m ^ ú - nosotros , > eso que noy ganan a i - demás existencias se e s t á n rematando 
. *• • * A i ri * A * "r 1" <*i ^ i g u i e m e menu^. ^ J noro po r nues t ras o rgan izac iones , o llquidíindo^de la manera m á s desas-
ía o e c r e t a n a oe i o e n t r o A s t u r i a n o . 
L O S B E L M O X T I N O S 
H o y a las ocho de l a noche, cel > 
pree idente de esta I n s t i t u c i ó n , c u - gua fjne8# 
v o a l m u e r z o se v e r i f i c a r á en l o s ' JjOS p e q u e ñ o s I n d u s t r í a l e s , a g r e g ó . 
e l " 
E l C l u b , l l e v a r á l a s i g u i e n t e can-
d i d a t u r a , con c a r á c t e r o f i c i a l : 
P res iden te p o r dos a ñ o s : D . I n d a -
lecio A l v a r e z . 
P r i m e r V i c e p r e s i d e n t e p o r u n 
a ñ o : D . J u a n A . L ó p e z . 
Segundo V i c e p r e s i d e n t e p o r dos 
a ñ o s : D . M a n u e l G a r c í a . 
Vocales , por dos a ñ o s : D . A n d r é s 
M o n , D . B a l b i n o F e r n á n d e z , D . Cons 
t a n t i n o G o n z á l e z , D . .Fosé- Ozores, D . 
G u m e r s i n d o F e r n á n d e z , D . A n g e l 
B l a n c o , D . M a n u e l A l v a r e z M a r r ó n , 
D . J o s é A . Velasco , D . J o a q u í n Ca lvo , 
D . J a ime F l o r e z , D . Santos G o n z á l e z , 
D . M a n u e l N i e t o Ozores, D . J o s é N i e -
t o . 
y D u b o n e t . p u o o b l i g á n d o l o s a pagar m á s . les u^ng11 Arte"' Avenida de Ia-¡ 
L A T I E N D A DE3 L O S E S P E J O S . 
Novela de Roberto Levll l ier. 
1 tomo . 
T I E M P O S D I F I C I L E S . Bonita 
novela de Carlos Dlckena. Nue-
va traducción de Camino Nessl. 
1 tomo rústica 
L A I L U S I O N D E H E R O I S M O 
D E T I T O B A S S I . Novela de E . 
Regnier. 1 tomo 
C O N F I D E N C I A S D E UNA P A -
J A R A . Novela de Abel Her-
mant. 1 tomo rús t i ca . V e r m o u t h : Tor ino 
" G a t o " , importado p o r l a casa Re-1 fiidnios vender sus productos cas i "puedan magní f i cos cuadros todavía, L A P R I M E R A JUVENTUD". Ñ o -
igua.l a los grandes i n d u s t r í a l o s , pero que se dan casi regalados. Do asuntos Zñ -ti Fierre Lotl . 1 tomo 
sienten la no s t a lg i a y desearan vol- réligrlosos hay preciosidades. T a m b i é n C O R A Z O N E S L L A G Á D O S * Pre ' 
quedan bon'os paisajes cubanos, bellas Vi - i i A 
ca l t , obsequio de la m i s m a , 
E n f r o m é s : 
P i s to manchego . 
A r r o z con p o l l o 
E n s a l a d a m i x t a . 
C h i l i n d r ó n de ca rpero . 
Post res : F r u t a s frescas. 
V i n o de L i e b a n a . 
S id ra " E l G a i t e r o " , obsequio de 
J . Ca i l e y C o m p a ñ í a . 
Tabacos " F l o r de C u b a " 
J U V E N T U D L A T I N A 
Es t a sociedad de recreo ce lebra-
Vocales po r u n a n o : D . L i s a r d o r á u n g r a n ba ide de Ral 
A n a s , D . P l á c i d o H e v l a , D . P r u d e n - iones 
c i ó G o n z á l e z . 
ve r a los t i empos da c o n t r a b a n d o , r e - ¿ larinas. flores, frutas, etc. Y . a d e m á s , . c)osa novela de ndrés Thou-
l l eno de cajones, y eTipleo de apren- muchos' art ículos para artistas y afl- rú^tioa.0""611 caBtellana- 1 tomo 
dices p o r depend ien t ?, po r eso s i - clonados. | U N M U C H A C H O * 'v-Finv. ' TA 
«í T — . O * AA*N „ „ , T T „ « X E s la mejor oportunidad para repo-! w * ó ^ V , ^ V-V-ín^T t r i í " 
guen al T r u s t , en é s t o n q hay U n i ó n ner los cuadros viejos, haciendo muy i M A R C H A N U P C I A L . Dos no-
de Fab r i can te? . A l g u n a s casas m u y poco gasto. ' ™ i ? s n „ B- B j0rns,oi1-. .Verslón 
j i m p o r t a n t e s t r a i g a n , o t r a s s i no qu f rKu \V^^ L A ^ I ^ C V A ^ 
i t r a b a j a n p r o n t o d e j a r á n de vender drán c o m ^ Bonita novela de Gyp. Versión 
castellana, i tomo en rús t i ca 
E L S E D U C T O R . Novela de Ge-
rardo d'Horrville. VerslOn cas-
tellana. 1 tomo en r ú s t i c a . . . 
L A R E B E L D E . Preciosa novela 
de Marcela Tynaire. Vers ión 
castellana. 1 tomo en rúst ica 
L O R E N Z A C C I O . Comedia de A l -
fredo de Musset. 1 tomo con 
ilustraciones. 
HABANA IAWN TENNIS CUBA LAWN TENNIS 
L a s j u g a d o r a s que a c t ú a n en e l i D a l i a es u n a m u c h a c h a que se h a 
M o l i n o R o j o con s in I g u a l en tus ias f o r m a d o u n e levado concepto de l o 
U N H O M E N A J E A M A R C E L I N O 
D O M I N G O 
Se p r epa ra u n h o m e n a j e a M a r c e -
n g r a n ba ide de sala, en los sa- ' n ^ t A n da n l á r e m p s as i enmn pl Que é s el Juego de t enn is p ro fes lo - ' L O R E N Z A C C I O . Comedia de A l -















Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
SECRETARIA DE AGRICULTO 
COMERCIO Y TRABAJO 
PR02CEBZOS d e l mes fle d lc iMnbn l» 
chos por el Colegio de Corredoni» 
esta c a p i t a l , de acuerdo con i» 
mis ión Pinanclera de Aiúcar, « « T J 
de l a s ventas roportadas por l01 K 
alos de la I s la , teniendo en 
diferencia de gastos en cada pner» 
de, de que cese t o t a l m e n t e ese Go- 1 
b i e r n o ruso de i n t e n t a r e l c a m b i o , 
de G o b i e r n o e i n s t i t u c i o n e s en o t r o s i 
p a í s e s . 
D i r á n lo que q u i e r a n los e n e m i -
gos pe l i t i e so de B r i a n d ; é s t e s e r á 
r eemplazado en e l G o b i e r n o , pe ro e l 
¡ e s p í r i t u de F r a n c i a h a de acep ta r 
t a n t o l a a l i anza con I n g l a t e r r a que ; Sepun la quincena 
g a r a n t i z a su s e g u r i d a d , c o m o e l ^ 
ace rcamien to c o m e r c i a l a A l e m a n i a 
y a R u s i a que le p e r m i t i r á n c o b r a r 
m á s f á c i l m e n t e lo que a m b a s l e 




T i b u r c l o C A S T A Ñ E D A . 
d í a 
la noche ^es t  p , pues s- . 
t a r á n t e r m i n a d a s l a s .ob ra s de embe- f0 nuevo ^ P r o c u r a es tar e n e l 
l l e c i m i e n t o d e l M o l i n o y t a n t o unas ! Jue/o0co Io i m p o r t a n los chis tes d e l 
s i gu i en t e : 
l i n o D o m i n g o . L o s c o m p a ñ e r o s , , e ro - l a c e l e b r a r á esta Sociedad en los 
n l s tas de Sociedades E s p a ñ o l a s , y Salones del Cen t ro G a l l e g o e l n r ó -
o t ros pe r iod i s t a s s impa t i zado re s de x i m o S á b a d o , d í a 14 a las* 8 p m 
l a idea c o m p o n e n l a c o m i s i ó n o r g a - con la s igu ien te o r d e n de l d í a -
n i zado ra , y son muchas las adhes io- i L e c t u r a de l A c t a a n t e r i o r 
nes rec ib idas , e n t r e e l las f i g u r a n e le- • T r a t a r sobre l a l á p i d a que esta 
m o n t o s va l iosos de l a c o l o n i a e s p a ñ o - ' Sociedad piensa ded ica r a l a m e m o -
l a y de l a sociedad habanera , como r i a del I n m o r t a l M é d i c o y Poe ta Ga-
el s e ñ o r M a r c e l i n o D í a z de V i l l e g a s y j l l ego D o n M a n u e l L e i r a s P u l p e i r o . 
o t r o s . L a J u n t a de D i r e c t i v a R e g l a m e n -
P r o v l s i o n a l m e n t e pueden d i r i g i r - t a r i a , t e n d r á l u g a r e n e l L o c a l So-
so las adhesiones a las s e c r e t a r í a s d e l ! c i a l . U n i v e r s i d a d 4, e l L u n e s 16 y Rosa 
C e n t r o G a l l e g o , C e n t r o A s t u r i a n o , I a l a m i s m a h o r a . I J u l i a 
Cas ino E s p a ñ o l , A s o c i a c i ó n de Depen | E n esta J u n t a se d a r á l e c t u r a a l ! Ofe l i a 
d ien tes y A g u i l a 1 0 8 , bajos . i e sc r i to d i r i g i d o a esta Sociedad p o r L a u r a 
u n o de los Comis ionados e n M o n d o -
ñ e d o . 
tos de Andrelef. Edición Ilus-
trada. 1 tomo 
R E T A Z O S D E L A V I D A . Impre-
siones madri leñas de Antonio 
Martínez Campos, con un pró-
logo de Joaquín Belda. 1 tomo 
rflstlca. 
M O ^ D O í v E D O Y S U C O M A R C A ;como o t r o g d i s f r u t a r á n de las c o m o - , 
L a J u n t a Genera l E x t r a o r d i n a r i a í S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ sritos, las m a j a d e r í a s 
' L a w n T e n n i s C0lUara e l H a D a n a | P a r a e l l a lo esencia l es j u g a r b i e n 
J u l i a Rosa v A m é r i c a h i c i e r o n y gana^ m U C í a ^ Q U Í ^ 
J u n a , K o s a y A m e r i c a n i c i e r o n , es tar a l c o r r i f l n t e de las buenas y MANO. Novela de José Mas. i 
ayer ga la de sus c o n o c i m i e n t o s en e l | m a i a s jugadas que e f e c t ú a n sus 
mane jo de l r a q u e t , l l e v á n d o s e buen ¿onipafieras, de queda r a l a a l t u r a 
n u m e r o de q u i n i e l a s . ^ . I de su f a m a . P o r eso, en t r e s meses, 
E r e s u l t a d o de l a f u n c i ó n f u é e l l l l e v a &anadas 253 q u i n i e l a s s o n c í -
' : X C I L L A S 
I l l a s , que y a es u n average e n v i d i a -
b le , y por eso dec imos que D a l l a es 
l a t e n n i s t a I d e a l . B l a n c a es u n a de 
C L U B M O N T A Ñ E S L I E B A N A 
Y P E Ñ A R K U B I A 
P o r I n i c i a t i v a u n á n i m e de todos 
los componen tes d e l C l u b L i e b a n a 
y P e f i a r r u b i a y m i e m b r o s de l a Co-
l o n i a M o n t a ñ e s a do l a H a b a n a se 
ofrece u n a l m u e r z o - h o m e n a j e a l se-
ñ o r d o n E l i a s R a d a y Cires , e n 
a t e n c i ó n a los I n d i s c u t i b l e s m é r i t o s 
c o n t r a í d o s y pa ra c o n m e m o r a r l a 
t e r c e r a r e e l e c c i ó n en e l ca rgo de 
Dr. GABRIEL M. LANDA 
De las U n i v e r s i d a d e s de P a r í s y 
M a d r i d y de '.as Escuelas de N e w 
Y o r k y V i e n a , 
M e d i c i n a en Gene ra l 
N A R I Z . G A R G A N T A y O I D O S . 
Consu l t a s : de 2 a 4 . L e a l t a d , 38 , 
( a l t o s . ) T e l é f o n o : A - 5 1 3 5 . 
L y d l a • • ^ -j 2 . 7 5 D e l í a ( r o s a ) 
A m é r i c a 
Sara 
C O M B I N A D A S 
J u l i a y L o l a , 4 y 6 . . . 
Rosa y R a q u e l , 4 y 5 . . 
O lga y J u l i a , 2 y 4 . . . 
J u l i a y Rosa, 1 y 5 . . . 
A i d a y A m é r i c a , 3 y 5 . . 
Sara y A i d a , 1 y 3 . . . . 
tomo rús t i ca . 
L A S TERMAS DE MONTE 
O R I O L . Novela de Guy de Mau-
passant. 1 tomo. . . . . . . 
LA C O N D E S A S A H A R A . Nove-
la de Jorge Ohnet. 1 tomo 
rúst ica 
J U A N A DE IBARBOUROU. Sus 
mejores poes ías llrtcas. 1 to-
¡las jugadoras que hace sudar ™u~ i L A ^ V I U D A ^ E C H A P A R R O , úná 
3 . 7 9 jebo a l a champion con sus terribles de las novelas cómicas m á s bo-
3 . 9 7 , bolas de esquina. , nitas del inimitable escritor 
3 . 9 7 S E N C I L L A S í rfomírúltica0 LUlS Tab0ada* 
4 . 411 D e l í a (azul) ? 3 . 5 9 ' EL AMOR QUE VUELVE." Ñ o -
2 . 3 9 i vela de Guido da Varona. Ver-
4 . 6 7 8l0n w181611*"»- 1 tomo rúst l -
4 . 0 8 ¡UNA 'COLONIA* 'SOBRE ' UN 
5 . 9 5 VOLCAI*. Novela de aventuras 








Cámara de Comercio 













1 .9351 1 
5 . 5 6 m e l l a ( c a r m e l i t a ) . . . „ „„ 
5 . 1 0 C a r m e n ( c a r m e l i t a ) . . . 
Mercedes ( r o s a ) , 
I B l a n c a ( a m a r i l l o ) 
C O M B I N A D A S L I B R E R I A • • C E R V A N T E S " . 
$3 8 . 4 0 j D e l i a - A i d a $ 7 . 6 8 ! R I C A R D O V E I O S O 
4 1 . 6 0 1 D e l i a - C a r m e n 1 1 . 0 4 ^í?ai?,1,6? ^ ^ l 1 1 * a » « P t ? a o ) ^ - A p a r -
1 7 . 2 0 ¡ D e l i a - C a r m e n 3 9 . 6 0 ^ 1 1 1 5 — ^ " ^ o A-496& Habana, 
1 3 . 00 ' C a r m e n - J u i l a . . . . „ . , 9 . 1 2 P I D A S E E L C A T A L O G O E S P E C I A L D E 
1 5 . 9 3 Mercedes -E lena 9 . 3 3 fSGGSííA? JPARA' SBRORAS Q U E S E 
L a D i r e c t i v a de esta c o r p o r a c i ó n 
h a quedado c o n s t i t u i d a e n l a s i -
g u i e n t e f o r m a : 
P res iden te de h o n o r : M a n u e l L i a -
da F e r n á n d e z . 
P r e s iden t e : F r anc i s co A r a r a R o -
s e l l . 
P r i m e r V i c e p r e s i d e n t e : J o s é I . 
V a l e r o . 
Segundo V i c e p r e s i d e n t e : A n t o n i o 
Cape l l a . 
Teso re ro : J o s é de L l a g u n o . 
V í c e t e s o r e r o : J o s é Cueva. 
Secre ta r io C o n t a d o r : F e d e r i c o J . 
F a r i ñ a s . 
Voca les : J o s é Sor iano , R o g e l i o 
P é r e z , J u a n Ramos , A n t o n i o H . 
A r a g ó n , Car los L u z á n , D o m i n g o 
¡ A l o n s o , E n r i q u e R a m o s , A l f r e d o A l -
varez , I g n a c i o B l a n c o , D o m i n g o Se-
! 0<> , s i n , J u l i á n L a m a s , E l o y San J u a n , 
1 T o m á s M e n é n d e z , F e r n a n d o A l v a -
i rez , A n t o n i o Perea, N i c o l á s C h a u -
1 oo cón-
1 Socios de m é r i t o : L u i s M a r i o P é -
' r e z y A v e l i n o P é r e z . 
0.60i 
Primera quincena 
Segunda quincena i 
Del mes 1 
i.síffl 
Sagua la Grande 
i.síffl 
Primera quincena 
Segunda quincena ••• í'gíi 
Del mes 
Mamaniilo 
Primera quincena i ' l i^l 
Segunda quincena * i 'sJ^' 
Del mes • -
8 . 9 3 B l a n c a - A l i c i a 1 2 . 8 8 ' R E M I T E E N T E R A M E N T E G R A T I S . Ind. 9t 
o o o o o D O O o o o o a a a o 
0 E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a . O 
a o D D o a a o a a o o c j a o c i 
¡ D I N E R O ! 
Por un interés m u y 
lo presta e » t B C«»a con s 
t í a d o J o y a » . 
Realizamos a caalqalcr ^ 
gran surtido de finísima |J7M 
Casa da Pré«tainoi» 
La Scgsnáa 1^ 
B e r n i a s al iado de 
T e l é f o n o A6363 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ^ T r ó p i c a 
